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EL ENFOQUE COMUNICATIVO  EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS Y EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INTERMEDIO 
DEL CENTRO DE IDIOMAS DE  LA UNIVERSIDAD 
El propósito de la investigación ha sido establecer el grado de relación entre  el  
enfoque  comunicativo  en la enseñanza del inglés y el rendimiento académico. 
El  problema  a  investigar  fue:  ¿De  qué  manera  el  enfoque  comunicativo  en  la 
enseñanza  del  inglés  se  relaciona  con  el  rendimiento  académico  de  los 
estudiantes del nivel intermedio  del Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011? Investigación 
no experimental, descriptiva, diseño correlacional, con una muestra censal de 35
 estudiantes.  Se utilizó un cuestionario para obtener información sobre el uso frecuente 
del enfoque comunicativo. Este instrumento fue validado y es confiable. Las actas de 
notas sirvieron para el registro de información acerca del rendimiento académico. Los 
resultados de la encuesta y el promedio ponderado de los estudiantes fueron 
analizados en SPSS (versión 15), mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 
De los resultados, se halló una relación positiva entre el enfoque comunicativo en la 
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The purpose of the research has been to establish the grade of relationship between 
the communicative approach in teaching English and the academic performance. 
The research problem was:  How does the communicative approach in  teaching  of 
English is related to the academic performance of students at the intermediate of 
Language Center of the University National Education Enrique Guzmán and Valle, 
headquarter  Chosica  2011?  Non  -  experimental  research,  descriptive.  
correlational design, with a sample census of 35 students. We used a questionnaire to 
obtain information about the frequent use of the communicative approach. This 
instrument was validated and reliable. The records of notes were used to record 
information on academic performance. The results of the survey and the weighted 
average of students were analyzed in SPSS (version 15), using the Pearson correlation 
coefficient. From the results, we found a positive relationship between the 
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La presente investigación titulada El Enfoque Comunicativo  en la enseñanza del 
inglés y el Rendimiento Académico de los estudiantes del nivel intermedio I, II y 
VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán  y Valle,  Sede Chosica,  2011, se elaboró de conformidad con los 
lineamientos de investigación y el protocolo de investigación del Departamento 
Académico de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE. 
 
Este trabajo buscó establecer el grado de relación entre las variables enfoque 
comunicativo  en la enseñanza del inglés y el rendimiento académico para lo cual se 
formuló el siguiente problema: ¿De qué manera el  enfoque comunicativo en la 
enseñanza del inglés se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011? 
 
De conformidad con los parámetros del marco científico hemos dividido el presente 
trabajo de investigación en dos partes. La primera, trata sobre los aspectos teóricos  y 
comprende los capítulos I, II y III; mientras que la segunda, aborda el trabajo de campo  
que está contenido en el capítulo IV. 
 
El capítulo I se refiere al marco teórico, y comprende los antecedentes del problema 
de investigación, siendo estos internacionales y nacionales, las bases teóricas que 
estudia las variables de investigación, tomando en cuenta las dimensiones e 
indicadores, y la definición de términos básicos. 
 
En el capítulo II se plantea el problema de investigación, el cual se desagrega en 
problema  general y problemas específicos. Asimismo, se incluye los objetivos 
generales y específicos, los alcances y las limitaciones  de la presente investigación. 
 
El capítulo III se detalla la metodología empleada, la  hipótesis general y las hipótesis 
específicas, el método de investigación y diseño de investigación, así como la 
población y muestra. 
 
El capítulo IV está referido al tratamiento estadístico. En este capítulo, también se 
precisa la selección de los instrumentos, su validez y la confiabilidad de los mismos, 
 xiv 
las tablas y los gráficos como producto del tratamiento estadístico, además las 
pruebas de hipótesis y la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las  recomendaciones de la investigación, 
las referencias consultadas y los anexos. De esta manera, la presente investigación se 
convierte en un nuevo referente teórico y metodológico acerca de la relación entre el 
enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés y el rendimiento académico de los  
estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la 























































                               MARCO TEÓRICO 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
     A continuación se presentan en forma cronológica los antecedentes 
internacionales y nacionales que guardan alguna relación con las 
variables del trabajo de investigación. 
 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Álvarez y Barreto (1996), España, en su investigación titulada: La 
metacognición y su relación con el rendimiento académico en química 
general de estudiantes universitarios, analizó la relación entre la 
metacognición y el rendimiento académico en Química general, a través 
del coeficiente de correlación de Spearman Brown y se halló que hay 
correlación positiva entre las variables. Ello les permitió concluir que la 
metacognición de los estudiantes universitarios está correlacionada con el 
rendimiento académico en Química general. 
 
Ugaz (1996), España,  en su investigación: Correlación múltiple entre la 
inteligencia, los hábitos de estudio, el control emocional y la ansiedad con 
el rendimiento académico en estudiantes de pregrado de Ingeniería 
Industrial, Universidad Aliaga, halló una correlación múltiple de las 
mismas características entre la inteligencia, los hábitos de estudio, el 
control emocional y la ansiedad con el rendimiento académico en estos 
sujetos. 
 
Roncel (2000), España, en El rendimiento en una lengua extranjera en la 
enseñanza secundaria: Un modelo causal, primero revisó la literatura 
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específica en el campo de las lenguas extranjeras, luego seleccionó las 
variables con mayor poder explicativo del rendimiento. Elaboró un modelo 
teórico y construyó los instrumentos de medición de las variables que 
integran el modelo. La muestra de estudio la conforman 226 alumnos del 
último curso de enseñanza secundaria no obligatoria que estudian inglés 
en la provincia de Sevilla. La estimación y ajuste del modelo definitivo se 
realiza en  el programa EQS. Entre las conclusiones más destacables se 
pone de manifiesto la importancia de las variables afectivas 
(autoconcepto, ansiedad, motivación) en el rendimiento alcanzado al 
finalizar esta etapa educativa, las cuales llegan a explicar hasta un 50% 
de la varianza observada. Por otra parte, el modelo final ofrece un reflejo 
de la enseñanza y habilidades alcanzadas por los alumnos: baja 
integración de la expresión y comprensión escrita y descuido de las 
habilidades orales, siendo la enseñanza gramatical el núcleo central de 
los contenidos del aprendizaje.  
 
Durán (2002), España, con su investigación  El enfoque comunicativo por 
tareas en la enseñanza - aprendizaje del inglés, pretende llevar a cabo 
una fundamentación psicolingüística, desde el punto de vista cognitivo - 
procesual, sociolingüístico, desde una visión interactiva, contextual y  una 
fundamentación metodológica para la elaboración de una unidad 
didáctica basada en el Enfoque comunicativo por tareas en la enseñanza  
aprendizaje del inglés. Esta unidad didáctica habría de ser coherente con 
un concepto o principio integrador de la enseñanza - aprendizaje y que 
estaría basado fundamentalmente en conjugar la competencia formal con 
la competencia instrumental de dicha lengua. Otra aportación que 
pretende realizar es la de investigar la efectividad en el aula de dos 
unidades didácticas elaboradas bajo el Enfoque por Tareas. Los 
resultados mostrarían una tendencia indicativa y orientadora de una línea 
de trabajo a seguir en el futuro.  
Checa (2002), España, desarrolló un estudio sobre El enfoque 
comunicativo en la enseñanza de Inglés en secundaria y bachillerato. 
Percepciones de alumnos y profesores y análisis de actividades. Entre 
sus objetivos figuran descubrir qué saben profesores y alumnos acerca 
del enfoque comunicativo y sus posibilidades de aplicación, averiguar 
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cuál es su actitud al respecto, el grado de adopción real del mismo y las 
ventajas y obstáculos que se encuentran. Se emplearon diversos 
instrumentos, se siguieron modelos de investigación-acción e 
investigación descriptiva a través de cuestionarios. Se aplicó durante un 
curso académico una aproximación metodológica en dos grupos de 
alumnos que realizaron una serie de tareas encaminadas a desarrollar su 
competencia lingüística y comunicativa. Se dedujo que el enfoque 
comunicativo no ha tenido una implantación significativa en la enseñanza 
secundaria y bachillerato en Andalucía, por la existencia de  obstáculos y 
peculiaridades del medio. Entre ellos se destaca la actitud reticente de 
profesores y alumnos ante el cambio que supone la metodología 
comunicativa. Otros impedimentos son la falta de tiempo, la forma 
habitual de evaluar, el material didáctico normalmente usado, la falta de 
familiaridad con la metodología propuesta, la escasa motivación del 
alumnado, etc., hacen que la práctica comunicativa en el aula sea 
bastante escasa. A pesar de ello, se defiende la necesidad de trabajar 
frecuente y sistemáticamente con actividades comunicativas para generar 
input comunicativo y combinar instrucción formal con suficientes 
oportunidades de comunicación real en la clase de inglés. Entonces, se 
requiere para acercar la teoría a la práctica un cambio considerable de 
actitud en los protagonistas de la enseñanza y aprendizaje de idiomas y 
la mejora de las condiciones de trabajo.  
Oxbrow (2002), España,  llevó a cabo un estudio titulado Aprendiendo a 
aprender: La influencia de una formación integrada en estrategias de 
aprendizaje metacognitivas y socio-afectivas aplicada al desarrollo de la 
expresión escrita en lengua extranjera en un contexto universitario. 
Corresponde a la descripción y análisis de una investigación longitudinal y 
etnográfica llevada a cabo con dos grupos de alumnos del primer curso 
de Filología Inglesa durante el curso académico 1997-1998. El objetivo 
principal es la aplicación de una formación integrada enfocada a la 
utilización de estrategias indirectas de aprendizaje (estrategias 
metacognitivas, afectivas y sociales) para el desarrollo de la expresión 
escrita en la asignatura de Lengua Inglesa I de la titulación de Filología 
Inglesa. La evaluación de este programa de formación en estrategias de 
aprendizaje que se ha efectuado por medio del presente trabajo ha 
demostrado su alta eficacia, ya que los alumnos han evidenciado una 
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notable mejora en su nivel de inglés escrito, unida a una valoración más 
consciente de los procesos implicados en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. 
Sánchez (2006), México, en su estudio La importancia del enfoque 
comunicativo en la enseñanza del inglés, menciona los métodos que 
antecedieron al enfoque comunicativo y que  sirvieron para desarrollarlo. 
También se resalta la importancia y ventajas de usar este enfoque en la 
vida escolar. Así como el papel que desempeñan maestros y  alumnos en 
una clase con el enfoque comunicativo, se sugieren las metodologías que 
se aplican en dicho enfoque.  Se concluye que el enfoque comunicativo 
es la mejor opción para la enseñanza del inglés, ya que se desarrollan las 
cuatro habilidades del lenguaje. Resalta la existencia de muchos métodos 
de enseñanza del inglés, pero que por sí solos pueden confundir al 
maestro, y por eso el enfoque comunicativo se encuentra en la actualidad 
como principal opción de la enseñanza del inglés. 
 
Duno y Pérez (2008), Ecuador, en su investigación titulada Efecto de las 
técnicas de enseñanza y su relación con el rendimiento académico, 
concluyeron que las técnicas de enseñanza, empleada en la unidad 
curricular actividades de formación integral, con los estudiante del II 
semestre del periodo académico II-2005, influyen positivamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la modalidad 
semipresencial. 
 
Govea (2009), Venezuela, llevó a cabo un estudio titulado La lectura en la 
producción de textos argumentativos en inglés como lengua extranjera. 
Destaca el enfoque comunicativo de enseñanza que ha favorecido la 
integración de las  cuatro destrezas lingüísticas (escribir, leer, hablar y 
escuchar) en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La 
investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la lectura en 
la producción de textos argumentativos en estudiantes de educación, 
mención inglés, de la Universidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda. Es un estudio explicativo de tipo cuasi-experimental y la muestra 
integrada por dos secciones de 25 estudiantes de la unidad curricular 
Inglés II, las cuales fueron divididas en dos grupos: control y 
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experimental, el primero estuvo aislado de la variable en estudio, mientras 
que el segundo recibió el tratamiento de lectura. Los resultados obtenidos 
reflejaron que la práctica lectora incrementó la producción escrita de 
textos argumentativos en el grupo experimental. 
 
 
1.1.2   Antecedentes nacionales  
    
 
Elías (1988) investigó sobre La organización del tiempo libre, la afinidad 
laboral con los estudios y el rendimiento en alumnos de Post grado de 
Educación, hallando una correlación múltiple significativa y moderada 
entre la organización del tiempo libre, la afinidad laboral con los estudios 
y el rendimiento anterior con el logro académico de los estudiantes (citado 
por Aliaga, 1998).  
 
Aliaga (1998) realizó un estudio titulado La inteligencia, la personalidad y 
la actitud hacia las matemáticas y el rendimiento en matemáticas de los 
estudiantes del quinto año de secundaria para establecer la correlación 
existente entre el rendimiento académico y variables psicológicas como 
inteligencia, personalidad y actitud hacia las matemáticas. También  
Aliaga y cols. (2001), investigaron la correlación entre el rendimiento en 
asignaturas como matemática y estadística y su relación con variables 
psicológicas como el autoconcepto y los rasgos de personalidad entre 
otros; encontrando según sus conclusiones, una correlación entre el 
rendimiento en esas asignaturas y los rasgos de animación (F-), respeto 
por las normas (G+) y sensibilidad (I+) medidos por el 16 PF de Cattell - 
Forma A.  
 
Moromi (2002), en su investigación titulada La influencia de la ejecución 
curricular y el uso de medios y materiales en el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Odontología, concluyó que existe 
relación directa entre la ejecución curricular y el rendimiento académico 
en el curso de Anatomía, donde la percepción positiva de los estudiantes 
sobre la ejecución curricular se correlaciona con un mejor rendimiento 
académico. No se ha evidenciado que exista relación directa entre los 
medios y materiales utilizados y el rendimiento académico. Existe 
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diferencia significativa entre las calificaciones dadas por los estudiantes a 
la ejecución curricular, los medios y materiales utilizados y las notas 
obtenidas en los cursos.  
 
Reyes (2003) realizó la investigación titulada Relación entre el 
rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de 
personalidad, el autoconcepto y la asertividad en estudiantes del primer 
año de Psicología de la UNMSM, cuyo objetivo fue establecer la relación 
existente entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, 
los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad. El método 
de investigación fue correlacional, diseño no experimental transversal; su 
muestra estuvo conformada por 62 estudiantes universitarios de ambos 
sexos; para la recolección de datos, se utilizo la evaluación psicometría 
de variables psicológicas estudiadas (escala de autoconcepto forma A); 
para acceder al rendimiento académico, se utilizo técnica documental al 
acudir a promedios ponderados de la muestra en estudio. Entre las 
conclusiones a las que llegó, señalamos: rendimiento académico del 
grupo estudiado correlaciona significativamente y de manera positiva con 
el autoconcepto, hallándose además una correlación negativa con los 
rasgos de personalidad. 
 
Vildoso (2003) desarrolló la tesis titulada: Influencia de los hábitos de 
estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann, una de las conclusiones a las que arriba refiere que 
existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima 
y el rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercer y cuarto 
año de la Escuela de Agronomía. Siendo el mismo tipo de investigación, 
será interesante establecer e identificar las similitudes o diferencias 
encontradas, las cuales permitirán plantear conclusiones con mayor 
significatividad. El aplicar el mismo inventario de hábitos de estudio en 
muestras diferentes contribuirá a ser más incisivo y detallista en las 
apreciaciones finales. 
 
García (2004) desarrolló un estudio denominado: Factores cognitivos, 
motivacionales y autoconcepto en relación con el rendimiento académico 
en alumnos de quinto año de secundaria. El diseño de la investigación fue 
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transaccional, correlacional, causal y comparativo, la población de estudio 
fueron 895 escolares de 5to año de secundaria de colegios estatales de 
Lima Metropolitana, la técnicas de recolección de datos aplicada fue: la 
encuesta y,  como instrumento,  el cuestionario de estrategia de 
aprendizaje y motivación (CEAM) y el cuestionario de autoconcepto forma 
A (AFA). Entre sus conclusiones, citamos; la comparación de grupos de 
niveles de rendimiento académico se encontraron diferencias 
significativas tanto en motivación como en aprendizaje y autoconcepto, 
siendo este el último de mayor influencia para la obtención de un alto 
rendimiento académico. 
 
Rosales y Acuña (2007), desarrollaron la investigación titulada Módulo 
de aprendizaje basado en el método comunicativo para mejorar el 
rendimiento académico del inglés en los alumnos del Básico I de la 
Institución Educativa Unión. El trabajo de investigación tuvo como objetivo 
demostrar en qué medida el módulo de aprendizaje basado en el método 
comunicativo influye en el rendimiento académico de los alumnos de 
Básico I de la Institución Educativa Unión. Es una investigación 
experimental, se tomó el pretest a los dos grupos: básico 1 "A", 
constituido por 30 alumnos que representa el grupo control; y el grupo 
experimental constituido por 31 alumnos de básico 1"B". Se aplicó el 
módulo de aprendizaje que consta de 3 unidades, aplicándose las 
pruebas intermedias al término de cada unidad, finalmente, se aplicó el 
postest a ambos grupos. Se concluye que la aplicación del módulo de 
aprendizaje basado en el método comunicativo incrementa el rendimiento 
del inglés de los alumnos de Básico I de la Institución Educativa Unión. 
 
Coronel y Zamudio (2010) realizaron una investigación acerca de Los 
medios visuales y el rendimiento académico en el área de Inglés en 
estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la I.E. Instituto 
Gélicich – El Tambo. El propósito central  fue establecer la relación 
existente entre los medios visuales y el rendimiento académico. Se trata 
de una investigación aplicada con un diseño correlacional. La muestra 
estuvo constituida por 28 estudiantes. Los resultados de la encuesta, al 
igual que el promedio ponderado de los estudiantes, fueron analizados en 
SPSS (versión 17), mediante el Coeficiente de Correlación de Pearson.  
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Entre los resultados, se halló una relación positiva entre los medios 
visuales y el rendimiento académico. 
 
 
1. 2 BASES TEÓRICAS 
 
      SUBCAPÍTULO I: El enfoque comunicativo 
 
Bestard y Pérez (1992) afirman que el enfoque comunicativo puede 
considerarse la vertiente pedagógica en la que se ha concretado “la 
organización nocional-funcional de los elementos gramaticales de una 
lengua”. Este enfoque da lugar a diversos métodos de trabajo – basados en 
tareas, en proyectos, etc., en los cuales hay un elemento común: el 
aprendizaje orientado al uso comunicativo del lenguaje y no a la forma 
(citado por Morales, Arrimadas, Ramírez, López y  Ocaña, 2000, p.150). 
 
Al respecto, cabe destacar a Brown (2001), quien refiere que el enfoque 
comunicativo acentúa la interacción como el medio y el propósito al 
aprender una segunda lengua o una lengua extranjera. Este enfoque busca 
promover la interacción entre estudiantes en auténticos contextos 
comunicativos, a manera de motivarlos para que tomen parte en su propio 
proceso de aprendizaje a través de la interacción de la lectura, escritura, el 
habla y la comprensión auditiva (citado por Govea, 2009, p.118). 
 
Asimismo, Coello (2001) afirma que el enfoque comunicativo se caracteriza 
por defender la competencia comunicativa en las diferentes habilidades 
lingüísticas, sobre la base de que la lengua debe ser considerada un 
vehículo para expresar y comunicarse, y por otro lado, sustenta que la 
enseñanza debe basarse en el desarrollo de las funciones comunicativas. 
 
Para Reyes (2006), el enfoque comunicativo se centra en la competencia 
comunicativa y para ello es necesario el desarrollo de las cuatro habilidades 
lingüísticas, reconociendo la interdependencia entre la lengua y la 
comunicación.  
 
Según Sánchez (2006), el enfoque comunicativo es el resultado de la 
incorporación de varios métodos de enseñanza, como el situacional y el 
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audiolingual entre otros; se tomaron algunos elementos de cada método y 
se incluyeron para formar este enfoque.  
 
Mientras que Arias (2009) sostiene que el enfoque comunicativo es una 
corriente metodológica consecuente con los cambios experimentados en 
las ciencias del lenguaje en los años precedentes y que plantea la 
superación del concepto de lengua como sistema de reglas para centrar la 
atención en la comunicación.  
 
Asumimos en este estudio que el objetivo básico del enfoque comunicativo 
es el desarrollo de la competencia comunicativa.  Definida ésta  como la 
capacidad de entender, elaborar e interpretar los diversos eventos 
comunicativos, siendo para ello necesario el desarrollo de las cuatro 
habilidades lingüísticas: expresión oral, expresión escrita, comprensión 
auditiva y comprensión lectora. 
 
El  enfoque  comunicativo comienza a desarrollarse en Inglaterra en los 
años 60, sin embargo se consolida en los ochenta.  El sustento teórico del 
enfoque comunicativo parte del cognitivismo que tiene como referencia la 
teoría generativa de Chomsky, y el enfoque interaccionista que constituyó 
una concepción teórico-social sobre la base de los postulados de Vygotsky, 
subyacen las esencias de las teorías de la comunicación (Coello, 2001). 
 
Pero es bajo el paradigma de la Pragmática cuando realmente se desarrolla 
el enfoque comunicativo. Entre sus partidarios destaca Widdowson (1978) 
(citado por Silva, 2006, p. 56), que pretende una enseñanza basada en la 
comunicación y en el uso de lenguaje real y auténtico. Por ello, el contexto 
adquiere un significado especial, pues cada expresión tiene un significado 
determinado dependiendo del contexto.  
 
Mientras que los lingüistas británicos darán importancia a otra dimensión 
fundamental del lenguaje, su potencial funcional y comunicativo. Al aplicar 
esta dimensión comunicativa del lenguaje a la enseñanza de lenguas, el 
objetivo de la adquisición de L2 es la competencia comunicativa, ya no se 
considera suficiente adquirir una serie de estructuras lingüísticas. Entre las 
figuras más importantes que proponen  este nuevo enfoque destacan 
Candlin y Widdowson que se basan en el trabajo de lingüistas 
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funcionalistas británicos (Firth, Halliday), en especialistas en 
sociolingüística americanos (Hymes, Gumperz, Lavob) y en filósofos 




Hymes acuñó el término competencia comunicativa dentro de la enseñanza 
del lenguaje. Para Hymes (1974), “la competencia comunicativa es el 
término más general  para la capacidad comunicativa de una persona, 
capacidad  que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la  
habilidad para utilizarla.  La adquisición de tal competencia  está mediada 
por la experiencia social, las necesidades y  motivaciones, y la acción, que 
es a la vez una fuente renovada  de motivaciones, necesidades y 
experiencias”. 
 
En palabras de Hymes, la competencia comunicativa se relaciona con 
saber «cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, 
dónde, en qué forma»;  es decir, se trata de la capacidad de formar 
enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino también 
socialmente apropiados (Centro Virtual Cervantes, 2011). 
 
Según Canale y Swain (1980) (citado por Morales y cols., 2000, p.150), la 
competencia comunicativa es la suma de diferentes tipos de competencia: 
lingüística, discursiva, sociolingüística y estratégica, las cuales son 
descritas a continuación: 
 
• La competencia lingüística supone el conocimiento y la utilización 
correctos del sistema lingüístico, el cual incluye los subsistemas fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. La adquisición de esta competencia 
lleva consigo la puesta en práctica de las unidades y reglas de 
funcionamiento del sistema de la lengua. 
 
• La competencia discursiva se refiere a la capacidad de utilizar diferentes 
tipos de discurso y organizarlos teniendo en cuenta los procedimientos de 
coherencia y cohesión. 
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• La competencia sociolingüística consiste en adecuar el discurso a la 
situación de comunicación, lo cual conlleva tener presente una serie de 
factores tales como el rol que desempeña cada interlocutor con respecto a 
los otros, la propia situación de comunicación, la intención y las 
necesidades comunicativas. 
 
• La competencia estratégica es la capacidad para definir, corregir, matizar, 
o en general, realizar los ajustes necesarios para que la comunicación no 
se rompa y sea lo más eficaz posible. 
  
Veamos a continuación una tabla que nos ofrece una descripción detallada 
y comparativa entre el enfoque nocional - funcional y el enfoque 
comunicativo, los cuales no son más que las fases de un proceso  que se 
han ido desarrollando y concretando con los mismos principios teóricos. En 
un primer momento se prestó atención al qué enseñar (nociones y 
funciones), para pasar después al cómo enseñar, (enfoque comunicativo) 
(citado por Morales y cols., 2000, p.147). 
 
 Enfoque nocional - funcional Enfoque comunicativo 
 
 
Teoría de la lengua 
 
La lengua es un sistema que 
tiene como finalidad la 
comunicación, la cual consiste en 
la transmisión de significado. 
 
La lengua es un sistema que tiene 
como finalidad la comunicación, la 






El aprendizaje es primero un 
proceso pasivo, que luego debe 
tornarse activo. 
 
El aprendizaje es un proceso 
acumulativo: lo nuevo es 
aprendido sólo cuando se integra 
en el conjunto de conocimientos 
ya existentes en el individuo. 
Objetivos 
 
La competencia comunicativa. La competencia comunicativa 
 
Contenidos 
El vocabulario y las estructuras 
lingüísticas relevantes para las 
funciones y nociones 
seleccionadas. 
Estructuras, funciones, nociones, 
temas, tareas. Su orden se guiará 
por las necesidades del alumno. 
 
Tipología de las 
actividades 
 
No desarrolla una tipología 
propia. Son actividades similares 
a las de los métodos 
estructuralistas. 
 
Implican al alumno en la 
comunicación. Incluyen procesos 
como compartir información, 
negociar el significado y participar 
en una interacción. 
 
 
Papel del alumno 
 
Responsable de su aprendizaje. 
 
El alumno como negociador que 
da y recibe. 
 
 
Papel del profesor 
Facilitador de la comunicación. 
 
Facilitador de la comunicación, 
analizador de necesidades, 
consejero, organizador del 




Evaluación No se incluye Parte integrante del proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
Fuente: Elaboración CIDE. 
Para Hutchinson y Waters (1987), la premisa central de este enfoque es que el 
lenguaje es comunicación, por lo tanto, aprender una lengua es aprender a 
comunicarse eficientemente. El objeto de enseñar una segunda lengua es desarrollar 
equilibradamente la competencia gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica 
de la comunicación. Por esta razón se promueve el desarrollo de las cuatro destrezas 
de la lengua haciendo énfasis en el carácter funcional más que en aspectos 
gramaticales y situacionales. El estudiante es el centro del proceso enseñanza-
aprendizaje en el sentido de que las necesidades de los estudiantes determinan la 
organización y diseño de los cursos. 
A continuación exponemos las bases sobre las que se asienta un acto comunicativo 
real, según Madrid y McLaren (1995) (citados por Silva, 2006, p. 56). 
1) Toda comunicación tiene lugar en un contexto concreto. 
2) Para que exista comunicación es necesaria la interacción y, por tanto, al menos dos 
participantes, de ahí las actividades en grupos o parejas. 
3) Al comunicarnos empleamos lenguaje real y auténtico, es decir, no está 
simplificado. 
4) Hay partes imprevisibles en el acto comunicativo, no todo se puede planificar. 
5) Toda comunicación es con una finalidad (pedir/dar información, felicitar/quejarse a 
alguien), por lo que el interlocutor ha de reconocer la intención del hablante y 
contestarle adecuadamente. 
6) La comunicación resultará positiva, no porque haya existido una interacción 
lingüística correcta, sino por la obtención de la información necesaria. 
 
Para Madrid y McLaren (1995) (Ídem), la competencia comunicativa se centra más en 
el proceso que en el producto del aprendizaje, siendo la meta que los alumnos puedan 
comunicarse tanto de forma escrita como oral en la lengua extranjera (competencia 
lingüística), expresando las ideas y contenidos de forma coherente y cohesionada 
(competencia discursiva), sabiendo recurrir a los registros apropiados para cada 
situación social (competencia sociolingüística), procurando una comunicación eficiente 
y sin interrupciones (competencia estratégica) y, finalmente, aplicando los 
conocimientos de la cultura del país de la lengua extranjera (competencia 
sociocultural). En este enfoque se concede mayor iniciativa al alumno que en otros 
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métodos, mientras que el profesor ha de facilitar el proceso de aprendizaje, habiendo 
una mayor interacción entre ambos. En resumidas cuentas, se da gran importancia a 
la motivación e interés de los alumnos. 
 
Por otro lado, Sánchez (2006) plantea que el enfoque comunicativo se enseña en base 
a las funciones del lenguaje, es decir; saludar, presentarse, pedir información etc. Y se 
les presenta a los alumnos dos tipos de enunciados el formal y el informal para que el 
alumno escoja el que más le guste. Por lo tanto, el enfoque comunicativo sirve para 
que el maestro no solo enseñe estructuras gramaticales sino que también les 
proporcione ejercicios en situaciones reales en donde se puedan usar dichas 
estructuras; En particular, el docente debe hacer conciencia de que no es suficiente 
enseñar a los alumnos a manipular las estructuras de la lengua extranjera, sino que 
también se les enseñe a desarrollar estrategias para relacionar estas estructuras con 
sus funciones comunicativas. 
 
El énfasis en la lengua como medio de comunicación implica la voluntad de trascender 
el desarrollo de la competencia lingüística del alumno (conocimiento del sistema 
lingüístico) y llegar a desarrollar la competencia comunicativa, en el alumno, según la 
terminología de Hymes, aquella que le permite al alumno crear en la lengua objeto y 
saber qué decir y cómo decir y a quién decir lo que quiere decir de acuerdo a las 
condiciones extralingüísticas que marcan el entorno del acto comunicativo.  
 
En resumen, este enfoque ofrece mayores posibilidades de desarrollo que otros 
métodos por cuanto permite la libre creatividad de profesores y alumnos en el diseño 
curricular, selección de materiales y divergencias dentro del mismo enfoque (Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2011). 
1.1 Características del enfoque comunicativo para la enseñanza del inglés 
Coello (2001) plantea ciertas características del enfoque comunicativo que son 
necesarios considerar:  
• Los objetivos de la clase se enfocan hacia los componentes de la competencia 
comunicativa y no se limitan sólo a la competencia lingüística. 
 
•  Las técnicas utilizadas en clase se diseñan de forma tal que los estudiantes hacen 
un uso pragmático, auténtico y funcional de la lengua para expresar el significado. 
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• Las formas de organización de la lengua no constituyen el eje central, sino que se 
consideran aspectos que permiten lograr el significado. 
 
• La fluidez y la exactitud se consideran principios complementarios que subyacen en 
las técnicas comunicativas. 
• En las clases los estudiantes deben utilizar la lengua de una forma productiva y 
receptiva en contextos improvisados. 
 
•  Los procedimientos metodológicos deben centrarse en: 
1.   Lectura a viva voz en clase. 
2.   Trabajo en pequeños grupos. 
3. Los estudiantes pueden producir oraciones con determinados errores 
gramaticales, que no interrumpan la comunicación sin tener en cuenta la explicación 
abstracta de las reglas gramaticales, sino determinando el significado por analogía. 
4.  Las clases deben ser básicamente una clase de lectura donde se trabajen 
historietas, poemas, ensayos, autobiografías, en las que los escritores describan 
puntos de vista. 
 
1.2 Principios del enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés 
 
         El enfoque comunicativo se basa en dos principios, según Arias (2009):  
 
•  Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la lengua es 
necesario para alcanzar un fin que tenga sentido para el/la estudiante, favorecen 
el aprendizaje. Es importante que se perciba la necesidad del uso de la lengua 
para lograr algo: que lo que se trabaje tenga que ver con su vida cotidiana en la 
calle, en el centro escolar, etc.  
 
• Principio del significado: la lengua que tiene sentido para el/la estudiante 
afianza y sostiene el proceso de aprendizaje. Por eso las actividades se 
seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y significativo del lenguaje 
por parte del aprendiz.  
 
          En el enfoque comunicativo se tiene muy en cuenta la vida cotidiana, la lengua y    
          la cultura  de los estudiantes.  
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• Se abordan desde el principio las cuatro destrezas (comprensión auditiva, 
expresión oral, comprensión de lectura y expresión escrita) y se tratan de 
manera integrada a lo largo del proceso haciendo especial hincapié en las de 
índole oral al comienzo, pero insistiendo en el desarrollo armónico de todas 
ellas.  
 
• El profesor se convierte en proveedor de recursos y facilitador de 
aprendizajes. Es una fuente, entre otras muchas, de input y de información. 
Deberá prestar atención a los procesos de aprendizaje del alumnado y a las 
necesidades que se van generando. El concepto de error deberá observarlo de 
otra manera: los errores nos dan buenas pistas sobre el proceso de 
aprendizaje y la interlingua del alumnado. Algunas veces su papel se limitará a 
presentar la actividad sin participar y será el alumnado quien interactúe. El 
protagonismo es del estudiante.  
 
•  Este enfoque prioriza la fluidez sobre la corrección gramatical siempre y 
cuando la comunicación no se vea interrumpida. Por eso, se debe ser más 
tolerante con los errores, sin por ello permitir que éstos se fosilicen.  
 
1.3 La evaluación en el enfoque comunicativo  
 
La tendencia actual dentro del enfoque comunicativo es la de considerar la evaluación 
como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la doble dimensión 
sumativa y formativa. En este mismo marco, el objeto de la evaluación no son sólo los 
alumnos sino también la metodología, los recursos, la marcha general y las 
actividades, es decir, el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. En líneas 
generales, actualmente se tiende a considerar que la evaluación debe servir para 
mejorar y orientar, no para clasificar o evaluar. Por otro lado, hay que evaluar al 
alumno teniendo en cuenta su punto de partida, y no de una norma igualitaria y 
estandarizada para todos (Morales y cols., 2000, p.162).  
 
Por lo tanto, a la hora de evaluar a sus estudiantes el docente de inglés deberá tomar 
en cuenta lo siguiente:  
 
• Se valorará más la fluidez comunicativa y la adecuación al contexto que la 
corrección formal.  
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• Las pruebas de evaluación deberán estar basadas también en el principio de 
la comunicación. Esto significa que no sólo se medirá la comprensión y 
corrección de estructuras lingüísticas y vocabulario, sino también la capacidad 
para responder en determinadas situaciones con las expresiones adecuadas a 
la función comunicativa que se persigue.  
 
• Se trata de que el estudiante desarrolle habilidades y estrategias con la 
finalidad de usar la lengua para comunicar significados de un modo eficaz en 
situaciones concretas (Arias, 2009, p.28).   
1.4 Dimensiones del enfoque  comunicativo 
Habilidades lingüísticas 
Las habilidades de la lengua son cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir. Estas 
habilidades son las que el usuario debe dominar para comunicarse eficazmente en 
todas las situaciones posibles. No se puede utilizar la lengua con finalidades 
comunicativas si no se dominan estas habilidades lingüísticas, también llamadas 
destrezas, macrohabilidades y capacidades comunicativas. Para el trabajo activo de 
estas cuatro habilidades, es necesario crear estrategias que impliquen en su 
dimensión más amplia la construcción de significados (Murillo, 2009, p.104). 
Asimismo, la adquisición de una lengua implica el dominio de las cuatro destrezas 
principales: escuchar, leer, hablar y escribir. Entonces, la adquisición de la 
competencia comunicativa requiere un método que evite tratar las diferentes destrezas 
de manera aislada. La mayoría de los autores que preconizan un enfoque 
comunicativo (Widdowson, Nunan, Byrne, etc.) hablan de la integración de estas 
cuatro destrezas. Entender la lengua como “capacidad de comunicación” no es 
simplemente dominar esas cuatro destrezas, sino que supone unir a este valor 
conceptual el valor funcional que implica saber adaptar el primero al momento 
apropiado, es decir, alcanzar la destreza práctica de la lengua según las situaciones. 
El siguiente diagrama muestra la interrelación de las cuatro destrezas, Byrne (1976)    
(citado por Morales y  cols., 2000, p.152). 
 





Dentro del enfoque comunicativo, la práctica del lenguaje ha de estar contextualizada 
y debe implicar a los alumnos personalmente. Se parte del principio de que tanto las 
palabras como las frases son más fáciles de aprender y recordar si son significativas y 
están dentro de un contexto. La lengua extranjera, por tanto, debe ser enseñada y 
practicada de manera contextualizada. 
1.4.1. Escuchar 
Según diversas investigaciones las personas dedican el 80% del tiempo a actividades 
comunicativas y ese tiempo global se reparte de la siguiente forma: escuchar 45%, 
hablar 30%, leer 16% y escribir 9%. Esos porcentajes confirman la relevancia de las 
actividades orales, respecto de las escritas. Consecuencia lógica del carácter 
espontáneo, interactivo y ágil del código oral, en contraposición con la elaboración del 
lenguaje escrito. Lo sorprendente es el lugar destacado que ocupa la escucha (Murillo, 
2009, p. 96).  
 
En la actualidad predomina la era de la información, por lo que tendemos a oír y no a 
escuchar. Precisamente por eso, es bueno que los alumnos aprendan a escuchar, 
aportando su opinión crítica. De hecho, la destreza lingüística que más se practica 
tanto en la lengua materna (que se aprende escuchando) como en la lengua extranjera 
es la de escuchar; es decir, en el proceso de adquisición/aprendizaje de una lengua, la 
información que se recibe (input) es mayor que la que se produce (output). Dethier 
(2003) (citado por Silva, 2006) opina: “listening may be the most important and most 
neglected communication skill; most of us do it more than we read, write, or talk, yet we 
seldom receive even the most cursory training in it”. El desarrollo de esta destreza es 
especialmente importante en el caso de las lenguas extranjeras, ya que así se evitará 
que el alumnado internalice unas características suprasegmentales no propias de la 
nueva lengua. Si lo primero que hacen los alumnos es escuchar, luego serán capaces 
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de leer y hablar mejor dicha lengua, porque la práctica auditiva no sólo permite 
entender el significado de lo que se habla en la lengua extranjera, sino que también 
sirve como modelo lingüístico para acostumbrar el oído a los sonidos, pronunciación, 
formas gramaticales y vocabulario de la nueva lengua.  
 
En efecto, para Madrid y McLaren (1995) (citado por Silva, 2006), la comprensión 
auditiva es esencial: 
 
1) It provides comprenhensible input, essential for language processing 
2) It’s needed in real life 
3) It’s something the whole class do 
4) It allows students to distinguish sounds, stress, intonation patterns 
5) It connects with what the learner often does anyway: listening to popsongs, MTV, 
videos, etc. 
6) Successful listening may provide motivation 
 
Así, Sánchez Calvo (1982) sugiere que  el profesor puede valerse de su propia voz, o 
bien de los diferentes medios técnicos que puedan estar a su alcance, como cintas 
magnetofónicas, discos, etcétera. EI material escogido para practicar esta destreza ha 
de ser fácil de comprender y ha de poseer una determinada calidad en cuanto a ritmo, 
entonación y acentuación, pues conviene que el alumno, ya desde el principio, asocie 
conjuntamente la representación fónica y el significado global de cada expresión. 
 
EI alumno que aprende una segunda lengua pasa por diferentes etapas en la 
comprensión de lo que oye. AI principio, las expresiones orales de esa lengua golpean 
sus oídos como un chorro indiferenciado de sonidos, y el estudiante confunde los 
sonidos. Así pues, el profesor debe, en primer lugar, enseñar al estudiante a distinguir 
unos sonidos de otros; gran parte de cuyo trabajo puede hacerse mediante la 
explicación aislada de aquellos sonidos que ofrezcan una especial dificultad. 
 
Para perfeccionar la habilidad de escuchar, es muy conveniente realizar una serie de 
ejercicios especialmente preparados y graduados en cuanto a su dificultad, para que 
los alumnos vayan mejorando y agudizando su capacidad de oír efectivamente. En 
estos ejercicios se debe procurar que los estudiantes presten más atención al 
significado que a las palabras y consigan captar lo esencial de lo que han escuchado. 
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Douglas Brown (2001) (citado por Murillo, 2009, p.118) aporta las siguientes ideas 
para diseñar actividades que involucren el desarrollo de la escucha comprensiva en 
alumnos que estudian una segunda lengua. 
1. Un currículo que integre las cuatro habilidades del lenguaje no debe omitir el 
desarrollo de competencias para la escucha comprensiva. 
2. Usar estrategias de aprendizaje que motiven a los alumnos. 
3. Utilizar situaciones auténticas de comunicación. 
4. Valorar cuidadosamente las respuestas de los alumnos para conocer sus niveles de 
comprensión.  
5. Dotar a los alumnos de estrategias para escuchar en situaciones escolares y 
extraescolares:  
• Centrarse en los enunciados más relevantes. 
• Apoyarse en las pistas no verbales para comprender los textos. 
• Predecir el propósito del hablante a partir del contexto general del discurso. 
• Asociar la información nueva con la conocida. 
• Predecir el significado del texto comunicado. 
• Buscar clarificaciones. 
• Prestar atención a las partes esenciales. 
6. Incluir técnicas que respondan a los procesos de bottom-up (comprensión de 




Según la hipótesis del “input” de Krashen (citado por Megias, 2007, p. 92) la destreza 
del habla surge por sí misma una vez que el niño ha desarrollado suficiente 
competencia para decodificar mensajes y comprenderlos. Existen consideraciones que 
no permiten ni a niños ni adultos el desarrollo de un “período silencioso” en las clases 
de idioma, entonces se les obliga a producir mensaje desde el comienzo y que solo 
provoca ansiedad al demandar producción oral antes de haber desarrollado una 
comprensión adecuada. La duración del “período silencioso” puede variar. Una 
segunda lengua se adquiere vía “input”, lo que oímos y leemos, no vía “output”, lo que 
escribimos y decimos. Para Krashen, el “output” tiene un papel indirecto en la 
adquisición. 
 
De otro lado, en el estudio de  la expresión oral, la taxonomía de Hymes (citado por 
González, Vázquez y Abreus, 2010, p.29)  es  una de las más completas en lo que al 
desarrollo de la expresión oral se refiere, por lo que constituye la misma el referente 
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teórico metodológico más importante al cual se adscribe la investigación. La teoría de 
Hymes considera fundamental las nociones de la forma del habla, la fluidez del 
hablante, la comunidad del habla, la situación, el evento y la acción del habla, reglas 
del idioma como funciones del habla. Por otra parte analiza otros componentes del 
habla como son: el mensaje, la escena, el lugar, los participantes, el propósito, la 
clave, los canales, la norma y el género del habla. Esta taxonomía comprende los 
siguientes componentes: Setting/Scene, Participants, Ends, Acts, Keys, 
Instrumentalities, Norms and Genres, siendo estos en su totalidad considerados 
importantes para el proceso comunicativo, aun cuando existen algunos que son más 
relevantes que otros. 
 
Para Lizárraga (2007), la habilidad de hablar es considerada de vital importancia, ya 
que es una de las formas más comunes que utilizamos para relacionarnos con los 
demás. Mediante ésta el alumnado podrá usar el lenguaje hablado para analizar 
situaciones habituales y reales dentro y fuera del aula. La práctica de esta habilidad le 
ayudará a un mejor desenvolvimiento en cualquier espacio o momento en que se 
utilice el idioma inglés.  
 
Por otro lado, existen multitud de actividades que promueven el desarrollo de la 
habilidad de hablar, las mismas que pueden llevar al aula. Se tratará siempre de que la 
clase de inglés sea ágil, entretenida y sobre todo motivadora. La gramática pura (ese 
afán de que los alumnos hagan malabarismos sobre un papel) y los ejercicios escritos 
tradicionales que se pueden encontrar en cualquier libro de texto deben dejarse a un 
lado al menos en las edades tempranas o en las etapas iniciales del aprendizaje de 
una segunda lengua. Los sonidos y la entonación ingleses son aspectos descuidados 
en la actual enseñanza del idioma. Todos nuestros esfuerzos deben encaminarse a 
buscar el equilibrio entre producción y comprensión. (Megias, 2007, p.  93.)  
 
Para favorecer la expresión oral,  González y cols. (2010), sugieren emplear tareas 
docentes que permitan la interacción entre los estudiantes; a la vez que desarrollan en 
ellos hábitos comunicativos esenciales para lograr comunicar ideas de forma 
coherente y precisa. 
 
Este tipo de tareas supone en su mayoría actividades que poseen un carácter lúdico e 
interactivo, tales como: 
• Juegos de roles. 
• Dramatizaciones. 
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• Preguntas y respuestas. 
• Transposiciones. 
• Descripciones de láminas, objetos, etc. 
• Trabajo con tarjetas. 
• Canciones. 
• Juegos. 
• Reporte oral. 
• Otros propuestos por el profesor. 
 
Es válido destacar que estas actividades no solo favorecen la interacción  alumno 
alumno, sino que propician una relación más estrecha entre el docente y los alumnos, 
por cuanto supone la participación activa de todos los sujetos involucrados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje (p. 31).   
 
Silva (2006) (citado por Sánchez Calvo, 1982)  manifiesta que si se pretende que una 
persona desarrolle esta competencia oral, lo más importante no es que lo haga a la 
perfección desde el punto de vista lingüístico, sino que sea capaz de comunicarse. 
Entonces se debe estimular la conversación entre el profesor-alumno, o bien entre 
alumno-alumno (en pares o grupos).  
 
La utilización de diálogos y pequeñas dramatizaciones -«role-playing»- sirve 
perfectamente para ayudar a los alumnos a ejercitarse en la práctica de esta destreza. 
Y existe una enorme gama de posibilidades para facilitarla en las clases de inglés, 
tales como los carteles murales, los dibujos en el encerado, las películas, las crole-
cards», etcétera. Estos diálogos y dramatizaciones deben ir dando paso 
paulatinamente a la comunicación real, es decir: los alumnos deben ir introduciendo 
poco a poco sus propias palabras a una situación más o menos preparada con 
anterioridad. 
 
La habilidad de hablar  se muestra plena  cuando se produce la comunicación, el 
dialogo. No importa si no se ejecuta a la perfección, se hará más fluida si se emplean 
estrategias que ayuden a ejercitarla. 
 
1.4.3 Leer  
 
Lizárraga (2007) explica que leer es una habilidad que le permitirá al estudiante una 
completa comprensión al encontrarse con diferentes escritos. Los alumnos podrán 
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utilizar herramientas como: scanning (búsqueda de información o palabras 
específicas), skimming (lectura rápida barrida), extensive (lecturas extensas para su 
diagnóstico), paraphrasing (cambiar la lectura sin perder la idea principal empleando 
diferentes palabras). 
 
En este sentido, debemos  poner gran cuidado en la elección de los textos que se van 
a leer en clase, sobre todo en los primeros niveles. Dichos textos podrán ser leídos por 
los alumnos en grupos o individualmente, después de que se les hayan presentado 
oralmente por parte del profesor. Progresivamente se irá ofreciendo material de mayor 
dificultad, pero se procurará dirigir siempre la lectura, para explicar la pronunciación y 
el significado, ambas cosas van íntimamente unidas de las palabras nuevas. EI 
alumno ha de aprender a distinguir  fácilmente los distintos grupos de palabras y sus 
relaciones con otros grupos. Debe intentar anticipar lo que probablemente va a venir 
en el texto, mientras almacena en su memoria lo que acaba de leer; y todas estas 
reacciones tienen que Ilegar a producirse automáticamente, lo cual hará de la lectura 
algo realmente «activo», a pesar de que a veces es considerada como una destreza 
pasiva. Robert Lado (citado por Sanchez Calvo, p. 93) opina: “al though it is possible to 
learn to speak without reading, it seems a more effective strategy to learn to read 
simultaneously with learning to speak”.  
 
Brown (2001) (citado por Morales y cols., 2000, p.122), señala que la lectura puede 
dividirse en dos tipos: intensiva y extensiva. Este autor señala que la lectura intensiva 
es una actividad llevada a cabo dentro del aula de clase, donde el foco de atención 
radica en el estudio de formas gramaticales y discursivas. Por otro lado, la lectura 
extensiva se lleva a cabo con la finalidad de lograr la comprensión global de los textos 
de manera significativa, extendiendo la práctica lectora dentro y fuera del aula de 
clases y tomando en cuenta los gustos y preferencias de los alumnos. 
 
Según Mokhtari y Sheorey (2002) (citado por Zenotz, 2009, p. 89), las estrategias de 
lectura pueden clasificarse en tres grupos: 
 
Estrategias de lectura global: 
 Fijar un propósito de lectura 
 Usar el conocimiento previo 
 Observar el texto antes de leer con detalle 
 Evaluar cómo el texto encaja con el propósito de lectura 
 Ojear el texto para ver su longitud y su organización 
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 Saltarse las partes del texto que no se consideren 
 Usar los rasgos no textuales como tablas y gráficos para comprender mejor 
 Fijarse en ciertos términos como los conectores… (primero, pero…) para 
comprender mejor 
 Utilizar rasgos tipográficos como la negrita, cursiva… 
 Evaluar el texto que se va leyendo 
 Pararse a pensar cuando las ideas o la información del texto carezcan de 
sentido 
 Comprobar si las hipótesis sobre el texto son correctas o no 
 Leer el título antes de la lectura para poder predecir el contenido 
 
Estrategias de apoyo: 
 Tomar notas mientras se lee 
 Leer en alto cuando el texto es difícil 
 Pensar sobre las ideas principales del texto para comprenderlo mejor 
 Traducir 
 Subrayar, destacar la información en el texto 
 Usar materiales de referencia (diccionarios) 
 Parafrasear para entender mejor 
 Ir hacia delante y hacia atrás en el texto 
 Hacerse preguntas a uno/a mismo/a sobre el texto y tratar de responderlas 
 
Estrategias de resolución de problemas: 
 Leer despacio y con cuidado para comprender mejor 
 Intentar concentrarse en el texto 
 Ajustar la velocidad de lectura al nivel de dificultad del texto 
 Leer con cuidado cuando el texto se vuelve difícil 
 Pararse a pensar sobre lo que se ha leído 
 Visualizar la información para que nos ayude a recordar el texto 
 Volver a leer para comprender mejor 
 Adivinar el significado de las palabras y expresiones desconocidas 
 
Existen normalmente tres momentos para realizar actividades de lectura en relación 
con un texto: antes, durante y después de la lectura. Como también dos posibles 
objetivos cuando el/la docente o el/la investigador/a plantea estas actividades de 
lectura: la obtención de información y la promoción del desarrollo de la lectura. 
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Veamos algunas actividades que se proponen con el fin de obtener información sobre 
la comprensión lectora: 
 
- Actividades de prelectura: fundamentalmente diseñadas para controlar el 
conocimiento previo que los/las alumnos/as poseen y poder evaluar su interferencia en 
el proceso. Nos referimos tanto al nivel de lengua en general, al nivel léxico en L2 
sobre el tema que se trata, o al nivel de conocimiento sobre dicho tema. 
 
- Actividades de lectura: a menudo se utilizan protocolos verbales (think aloud 
protocols), en los que el/la lector/a va describiendo oralmente su proceso de lectura. 
Dicha descripción es grabada para ser analizada posteriormente por los/las 
investigadores/as con el fin de obtener información sobre los procesos lectores. 
 
- Actividades de poslectura: Se trata, pues, de instrumentos de recogida de 
información que incluyen todo tipo de actividades. Pueden consistir en responder a 
preguntas abiertas, elegir entre varias posibles respuestas, completar el texto, ordenar 
el texto, asignar una frase resumen a cada párrafo, resumir el texto, etc.  
 
1.4.4 Escribir 
La escritura se considera una destreza lingüística difícil de adquirir, más si se hace en 
una segunda lengua (Nunan, 1991; Estévez et al., 1996; Tribble, 1996; Dudley-Evans 
y St John, 1998; Alcaraz Varó, 2000; Palmer Silveira, 2001). Dicha sensación de 
dificultad a la hora de producir un texto escrito se detecta con frecuencia en la 
incomodidad que reflejan muchos estudiantes para enfrentarse a una actividad que 
requiera la utilización de la competencia escrita (Hedge, 1988; Jordan, 1997; Palmer 
Silveira, 2002). Según Nunan (1991), el lenguaje escrito se considera más complejo 
que el lenguaje oral. Dicha complejidad viene determinada por la densidad léxica 
(lexical density) (Tribble, 1996: 18), es decir, por el número de palabras léxicas o de 
contenido que se utilizan en el lenguaje escrito. (citado por Saorin, 2003, p. 110 -112).  
 
Brown (2001) (citado por Morales y cols., 2000, p.123) señala que la escritura puede 
ser de dos tipos: de proceso y de producto. En la escritura de producto el énfasis 
recae sobre la pieza final de escritura, es decir, los alumnos entregan su material 
escrito sin previa revisión del docente o sus compañeros ya que la meta es la 
realización del producto final de escritura. En contraste, en la escritura de proceso, el 
punto focal es la progresión del alumno mientras comienza a escribir hasta que realiza 
el producto final. 
 
Una lección de escritura debe seguir tres fases que no deben ser independientes unas 
de otras, sino que deben entrelazarse, Pincas (1982) (citado por Saorín, 2003, p.115).  
 La primera es la etapa de "familiarización", en la que se elige un tipo de texto 
como modelo y se trabaja a través de una actividad que puede consistir 
simplemente en la comprensión lectora del mismo.  
 La segunda fase consiste en una serie de ejercicios controlados o guiados que 
introducen al alumno en el proceso de escritura.  
 Por último, tenemos la etapa de la "escritura libre". Es la fase de producción y 
creatividad por parte del alumno. Se trata de una actividad real que establece 
cierta relación con los ejercicios y etapas anteriores pero que hace que el 
estudiante desarrolle su propio escrito. 
 
Para Sánchez Calvo (1982) la composición dirigida es una de las mejores maneras de 
aprender a escribir, pero no hay que olvidar que el escribir es esencialmente 
comunicación, y que ésta supone una cierta intencionalidad, y que por tanto hay que 
procurar que el alumno use su poder creativo, en cuanto sea posible, dentro de un 
contexto de comunicación real. 
 
De cualquier modo, ya en la composición dirigida ya sea en la libre, hay que procurar 
que, siempre que escriba, el alumno se sienta motivado por una serie de necesidades 
que comunicar, tales como las de persuadir a alguien, quejarse de algo, solicitar, pedir 
algo, etcétera. De tal manera que el hecho de escribir no suponga sólo el unir unas 
cuantas palabras u oraciones sobre un papel, sino “to perform a real act of 
communication”.  
 
SUBCAPÍTULO II :   El rendimiento académico 
De acuerdo con Carrasco (1985) (citado por Ardon, 2008)), en los estudios educativos 
el rendimiento académico se ha definido de diversas maneras, sin embargo, no han 
podido precisar de manera unívoca la naturaleza del problema, lo que ha originado 
diferentes e incluso ambiguas acepciones del vocablo rendimiento. 
 
El rendimiento académico puede concebirse como el nivel de conocimientos, 
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Además, el rendimiento académico es una medida de las capacidades respondientes 
o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona aprendido 
como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Ahora desde una 
perspectiva propia del estudiante, define el rendimiento como una capacidad 
respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 
según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento 
académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 
mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
 
Según Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en forma 
operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo 
como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 
. 
Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de todos 
los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los 
mismos estudiantes; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes. 
 
En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 
rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 
afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 
 
Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y 
de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento 
y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un 
calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
 
Para Touron (1984, p. 24), el rendimiento académico universitario es un resultado del 
aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido en el 
alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. El 
rendimiento se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota, que si 
es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de 
unos objetivos preestablecidos.   
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Requena (1998, p. 45) afirma que “el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el 
entrenamiento para la concentración”. 
 
Por otro lado, De Natale (1990, p. 78) señala que “el aprendizaje y el rendimiento 
implican la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se 
alcanza con la integración en una actitud diferente con elementos cognoscitivos y de 
estructuras no ligadas inicialmente entre sí”  
 
A su vez, Pizarro (1985) considera que el  rendimiento académico es una medida de 
las capacidades respondientes o indicativos que manifiestan, en forma positiva lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de formación. El mismo 
autor ahora desde una perspectiva propia del alumno, define al rendimiento como una 
capacidad que responde a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 
objetivos o propósitos educativos preestablecidos. Este tipo de rendimiento académico 
puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 
aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
 
En este sentido, Torres (2004) lo define como la apreciación de los cambios 
profundos, amplios que se operan en el alumno como resultado de la experiencia 
educativa. El rendimiento académico es una dimensión educativa compleja, porque en 
el inciden un número de factores que actúan en forma aislada o asociadota estas 
condiciones o hasta determinan el aprendizaje individual y colectivo en función a la 
doctrina educación base. 
  
El rendimiento académico de los alumnos se refleja  en forma cuantitativa en  el 
calificativo o nota obtenida, se dice que el rendimiento de toda actividad se ve 
expresado en el producto, en el caso del proceso educativo, nuestro producto es el 
rendimiento académico de los alumnos, después de haber pasado por el proceso de 
enseñanza aprendizaje (MINEDU, 2005). 
 
Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 
dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla 
imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 
objetivo central de la educación. 
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2.1 Enfoques del rendimiento académico  
 
       2.1.1 Basado en la voluntad 
Esta concepción atribuye la capacidad del hombre a su voluntad. Kaczynska (1963) 
(citado por Ardón, 2008) afirma  que tradicionalmente se creía que el rendimiento 
académico era producto de la buena o mala voluntad del alumno olvidando otros 
factores que pueden intervenir en el rendimiento académico. 
 
       2.1.2 Basado en la capacidad 
Esta postura sostiene que el rendimiento académico esta determinado no solo por la 
dinamicidad del esfuerzo, sino también por los elementos con los que el sujeto se halla 
dotado, como por ejemplo la inteligencia. 
 
       2.1.3 Basado en el sentido de utilidad o de producto 
Dentro de esta tendencia que hace hincapié en la utilidad del rendimiento podemos 
señalar algunos autores. Entre ellos, Marcos (1987) (citado por Ardón, 2008, p.18) 
afirma que el rendimiento académico es la utilidad o provecho de todas las actividades 
tanto educativas como informativas, las instructivas o simplemente nocionales. 
 
2.2 Medición del rendimiento académico 
El rendimiento académico es una variable de tipo cuantitativa. El indicador para esta 
variable es el promedio ponderado de cada estudiante, luego de culminar un periodo 
de estudio. Representa el nivel de eficacia en la consecución de los objetivos 
curriculares para las diversas asignaturas, y se expresa mediante un calificativo o 
promedio ponderado.  
 
Siendo necesario definir el rendimiento académico, para ello se requiere previamente 
considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la 
evaluación del aprendizaje. Sobre la evaluación académica hay una variedad de 
postulados que pueden agruparse en dos categorías: 
a) Aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro). 
b) Aquellos encaminados a propiciar la comprensión en términos de utilizar la 
evaluación como parte del aprendizaje.  
 
En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en las 
calificaciones. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 
cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los 
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estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o de la evaluación 
continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 
escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 
objetividad y precisión, Fernández (1983) (citado por Aliaga, 1998). 
 
En el Sistema Educativo Peruano, en especial en las universidades y en este caso 
específico en la UNE, las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, (Miljanovich, 
2000). 
 
El puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje,  el cual 
puede variar desde aprendizaje bien logrado (alto), aprendizaje regularmente logrado 
(medio), aprendizaje bajo hasta aprendizaje deficiente. Veamos algunas 
categorizaciones del rendimiento académico. 
 










Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica  y Regular      
            (DIGEBARE) - Guía de Evaluación del Educando. Lima, 1980. 
 
 
Por otro lado, Reyes Murillo (1988) (citado por Vásquez, 2005, p.29)  elaboró una tabla 
para la valoración del aprendizaje según las calificaciones obtenidas que se muestran 










15 – 20 
 
Aprendizaje  bien logrado 
 
11 – 14 
 
Aprendizaje regularme logrado 
 
10 – 0 
 
Aprendizaje deficiente 
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               Fuente: Reyes (1988). 
 
 
Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje 
logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de 
las calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo 
central de la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado. 
 
Para medir el nivel de rendimiento académico de los estudiantes, en la presente 
investigación aplicamos los criterios establecidos por el Centro de Idiomas de la UNE. 
Las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir, de 0 a 20, donde 15 es 
la nota mínima aprobatoria; si el estudiante obtiene un puntaje de 14 ó menos, se le 
considera desaprobado.  
 
 












Fuente: Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique    
             Guzmán  y Valle,  Chosica, 2011. 
 
 
Notas Valoración del Aprendizaje Logrado 
20 - 15 Alto 
14,99 – 13 Medio 
12,99 – 11 Bajo 
10,99 - menos Deficiente 
Valoración Notas 
Rendimiento Alto                     
 
19  – 20 
Rendimiento Medio                 
 
17  – 18 
Rendimiento Bajo                    15  – 16 
Rendimiento Deficiente           
 
14  –   0 
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1.3 Definiciones de términos básicos: 
Autoconcepto: es la imagen del yo-conocido que tiene cada persona. Este 
incluye valoraciones de los parámetros relevantes para la persona  (apariencia 
física hasta habilidades, pasando por sus capacidades sociales, intelectuales 
etc.). 
Competencia: para fines de esta investigación, la competencia es la ejecución 
o manifestación obvia de una habilidad o destreza. 
Competencia comunicativa: capacidad de oyentes y  hablantes reales para 
comprender y producir enunciados adecuados a intenciones diversas en  
comunidades de habla concretas en las que inciden factores lingüísticos y no 
lingüísticos que regulan el sentido de las interacciones comunicativas. 
Competencia gramatical: se refiere al dominio del sistema de la lengua, la 
morfología, la sintaxis, la fonética y la fonología. 
Competencia sociolingüística: es el conocimiento de los patrones psicosociales 
que caracterizan a la cultura. 
Competencia discursiva: es la posibilidad de establecer mensajes más allá de 
la oración con coherencia y cohesión.  
Competencia estratégica: es la capacidad de solicitar y mantener el mensaje 
deseado.  
Comunicación: intercambio significativo entre sistemas interactivos donde la 
función de la comunicación es doble: instrumental ya que sirve para establecer 
relaciones con otros y constitutiva pues configura la verdadera realidad 
existencial del hombre. 
Comunicación escrita: forma artificial que copia la comunicación oral, es una 
especie de réplica o imitación y requiere de entrenamiento especial. 
Comunicación oral: forma básica de comunicación, la más activa, la más rica 
en recursos debido a la entonación y al apoyo gestual y la que permite una 
interacción inmediata mediante el diálogo. 
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Destreza: para fines de esta investigación, una destreza es una presumible 
habilidad subyacente. 
Habilidad: es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un 
objetivo determinado. 
Habilidades de comunicación - las cuatro habilidades básicas: escuchar, 
hablar, leer y escribir. 
Enfoque comunicativo: enfoque que parte de lo que el lenguaje hace (usos) y 
no de lo que es (forma), centrado en el aprendiz porque parte de lo que el 
estudiante sabe y hace con el lenguaje. Presupone un entendimiento de los 
aspectos estructurales y funcionales del lenguaje y hace énfasis en el 
desarrollo de las destrezas de comunicación: escuchar, hablar, leer y escribir. 
Lenguaje: código sobre el que se fundamenta el proceso comunicativo en la 





































                                                           CAPÍTULO II 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Determinación del problema 
El mundo globalizado y la sociedad de la información exigen a los estudiantes el 
dominio del idioma inglés, con mayor énfasis en la educación superior. Asimismo, 
las nuevas tendencias en educación prestan  atención a los procesos de 
rendimiento académico de los estudiantes.  Es así que la presente investigación 
lleva por título El  enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés y el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel intermedio  I, II y VIII de febrero 
del  Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle,  sede Chosica,  2011. El interés por el estudio surge en respuesta  al poco  
conocimiento o investigaciones realizadas en el ámbito nacional que aborden la 
relación entre las variables mencionadas.  
 
En nuestro país, en particular en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, se  presenta  al aprendizaje y el dominio del idioma inglés como 
una prometedora perspectiva de presencia a nivel nacional e internacional. Sin 
embargo  evidenciamos algunos  problemas como inadecuado método de 
enseñanza del idioma inglés, falta de motivación, bajo rendimiento académico, 
estudiantes desaprobados en cada ciclo de estudios o deserción, etc.  Entonces 
algo puede estar fallando, entre ellos, tal vez la metodología de enseñanza del 
idioma inglés.  
 
En ese sentido,  es conocido que algunos maestros no aplican adecuadamente los 
enfoques actuales sobre la enseñanza del inglés que reciben en las diversas 
capacitaciones, o tal vez no saben cómo aplicarlos, otros no muestran iniciativa,  
creatividad, no tienen interés por elevar la calidad de la enseñanza del inglés. Esto 
coincide con los estudios realizados por Karavas (1996); Kumaravadivelu (1993); 
Savignon (1991); Nunan, (1987) y Taylor (1987) que tienden a señalar que aunque 
muchos maestros aceptan los nuevos modelos comunicativos y dicen ser 
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comunicativos, en realidad, la práctica en el salón de clases evidencia todo lo 
contrario (citado por Pérez, 1996). 
 
Cabe remarcar que los estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la UNE 
presentan una situación especial, porque ellos requieren un aprendizaje del inglés 
de  forma práctica y rápida, los estudiantes necesitan comprender y producir 
diversos tipos de textos, para  ello los docentes deben emplear una metodología 
que  garantice a sus estudiantes el desarrollo de la competencia comunicativa del 
inglés. Es decir, se presta una mayor atención al aspecto comunicativo, trabajando 
tanto las habilidades orales, escritas o de audición.  
 
Por lo tanto, lo que nos alienta a desarrollar la presente investigación es conocer si 
el enfoque comunicativo favorece el aprendizaje del inglés y si éste repercute en 
un alto rendimiento académico de los estudiantes del nivel intermedio  I, II y VIII de 
febrero del Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
La investigación es significativa, porque responde a las políticas de mejora de la 
calidad educativa de la enseñanza del inglés. 
 
La investigación es pertinente porque el estudio se llevó a cabo en el marco de una 
muestra significativa de estudiantes. 
 
En términos de su utilidad, constituye un aporte para los maestros y la comunidad 
educativa comprometidos con la investigación, orientando el cambio en la forma de 
enseñar el inglés y lograr la mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 
 
2.2 Formulación del problema 
      2.2.1 Problema general 
 
¿ De qué manera el  enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés se 
relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero  del Centro de Idiomas de  la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011? 
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       2.2.2 Problemas específicos 
 
      1. ¿De qué manera la enseñanza de la habilidad  de escuchar el idioma 
inglés se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel intermedio I, II y VIII de febrero  del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 
Chosica,  2011? 
 
2. ¿De qué manera la enseñanza de la habilidad  de hablar el idioma inglés 
se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011? 
 
3. ¿De qué manera la enseñanza de la habilidad  de leer el idioma inglés se 
relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero  del Centro de Idiomas de  la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011? 
 
4. ¿De qué manera la enseñanza de la habilidad  de escribir el idioma 
inglés se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 




       2.3.1 Objetivo general 
 
Establecer el grado de relación entre el  enfoque  comunicativo  en la 
enseñanza del inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel intermedio I, II y VIII de febrero  del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 
Chosica,  2011. 
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 2.3.2   Objetivos  específicos 
1. Determinar el grado de relación entre  la enseñanza de la habilidad  de 
escuchar  el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes 
del nivel intermedio I, II y VIII de febrero  del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 
Chosica,  2011. 
  
2. Determinar el grado de relación entre  la enseñanza de la habilidad  de 
hablar  el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel intermedio I, II y VIII de febrero  del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 
Chosica,  2011.   
 
3. Determinar el grado de relación entre  la enseñanza de la habilidad  de 
leer  el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 
Chosica,  2011. 
 
4. Determinar el grado de relación entre  la enseñanza de la habilidad  de 
escribir  el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 
Chosica,  2011.  
 
2.4 Importancia y alcances de la investigación  
 
      Importancia 
 
La importancia de toda investigación según Méndez (1995), citado por Bernal,  
(2006, p.103), radica en su carácter teórico, práctico o metodológico. 
 
 
a. Justificación teórica 
La investigación  desarrolló los aspectos y contenidos teóricos del enfoque 
comunicativo en  el área específica de la enseñanza y aprendizaje del inglés. 
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Teóricamente es importante en la medida que nuestros resultados pasan a 
conformar el corpus teórico existente sobre las variables estudiadas en nuestro 
contexto. 
 
b.  Justificación práctica 
Es importante para nuestra práctica profesional porque los resultados de la 
investigación sirven  para diagnosticar la situación académica de los estudiantes 
de inglés, convirtiéndose en una  base referencial para los docentes y la 
comunidad educativa, luego  se aplicarán en la enseñanza y aprendizaje del  
idioma inglés. El empleo del enfoque teórico al quehacer práctico se hace 
pertinente para los propósitos de la investigación. Puesto que nuestro objetivo es 
lograr que el estudiante se comunique, aprenda a hacer, entonces debemos 
trabajar por apoyarlo y emplear adecuadamente el enfoque comunicativo para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes del idioma inglés  y por consiguiente 
elevar su rendimiento académico. 
 
c.  Justificación metodológica 
La  importancia metodológica del estudio consiste en brindar tanto a la comunidad 
educativa, a especialistas y a los maestros un valioso instrumento validado en 
nuestro contexto que puede ser empleado  para medir la variable enfoque 
comunicativo, debido a que éste escasea en nuestra realidad educativa. 
 
Alcances de la investigación 
 
     Alcances 
     a. Internos 
         Los resultados del presente estudio representan un diagnóstico situacional sobre la 
relación del enfoque comunicativo y el rendimiento académico. 
       
      b. Externos 
En nuestro país, los resultados de la presente investigación pasan a incrementar el 
campo teórico existente sobre el tema. A nivel internacional, servirá como 
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2.5 Limitaciones de la investigación 
Para Bernal (2006, p. 105), las limitaciones de una  investigación  pueden consistir 
en: 
 
a. Limitaciones de tiempo 
            La investigación se realizó durante los meses de enero a marzo de 2011.  
 
b. Limitaciones de espacio o territorio 
            El estudio se realizó en el ámbito geográfico del Centro de Idiomas de la  
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, sede Chosica. 
 
c. Limitaciones  de recursos 
            La presente investigación ha sido autofinanciada por quienes realizan la  































                                                           CAPÍTULO III 
 




3.1.1 Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre el  enfoque  comunicativo en la 
enseñanza del inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 
Chosica,  2011.  
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
 Existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad  de 
escuchar el idioma inglés y el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de 
Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  
y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
 Existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad  de 
hablar el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes 
del nivel intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 
Chosica,  2011. 
 
 Existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad  de 
leer  el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes 
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del nivel intermedio I, II y VIII de febrero  del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 
Chosica,  2011. 
 
 Existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad  de 
escribir el idioma inglés y el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de febrero  del Centro de 
Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  
y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
              3.2 Variables 
 
3.2.1 Enfoque comunicativo en la enseñanza del  inglés 
 
El enfoque comunicativo se centra en la competencia comunicativa y para 
ello es necesario el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas 
básicas, reconociendo la interdependencia entre la lengua y la 
comunicación. Reyes (2006). 
 
3.2.2 Rendimiento académico  
 
El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno; por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 
convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 
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3.3 Operacionalización de  variables 
 








El Enfoque  
 
Comunicativo en la  
 




La enseñanza de la habilidad  de 
escuchar  del idioma inglés. 
 




La enseñanza de la habilidad  de 




5, 6, 9 
 
Fluidez 
7, 8, 10 
 
La enseñanza de la habilidad  de 
leer  del idioma inglés. 
 
Comprensión 13,15, 16,18, 19, 
21 
Información relevante 11,12,14, 17,20 
 
La enseñanza de la habilidad  de 
escribir  del idioma inglés. 
 
Contenido 22, 23, 25, 26 















en relación con 
las notas obtenidas 
en el área de 













14  - 0 
Fuente: Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique   Guzmán  y Valle,  Chosica, 2011. 
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3.4  Tipo y método de investigación 
 
 3. 4.1 Tipo de investigación 
  
Es una investigación no experimental, sustantiva, descriptiva, estudio de caso y 
transversal.  
 
Según Kerlinger (2002, p. 504), la investigación no experimental es la búsqueda 
empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las 
variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o 
son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones 
entre las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las 
variables independiente y dependiente.  
 
Según Sánchez Carlessi y Reyes M. (2009, p.38), la investigación sustantiva es 
aquella que trata de responder  a los problemas teóricos o sustantivos; en tal 
sentido, está orientada a describir, explicar, predecir la realidad con lo cual se va 
en búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría 
científica.  
 
Es también descriptiva, porque está orientada al conocimiento de la realidad tal 
como se presenta en una situación espacio-temporal dada. 
 
Es un estudio de caso, porque, según Bernal (2006, p.116), el objetivo es 
estudiar a profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de 
un universo poblacional. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, 
una institución o empresa, un grupo, etcétera. 
 
Es transversal porque, según Méndez, I.; Namihira , D.; Moreno , L. y Sosa de 
Martínez, C. (2009, p.12), es el estudio en el cual se mide una sola vez la o las 
variables; se miden las características de uno o más grupos de unidades en un 
momento dado, sin pretender evaluar las evolución de esas unidades. 
 
         3. 4. 2 Método de la investigación 
 
El método empleado en el proceso de investigación es descriptivo. El método 
descriptivo, según Sánchez C. (2009, p.50),  consiste en describir, analizar e 
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interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las variables 
que los caracterizan de manera tal y como se dan en el presente. 
 
3. 4. 3 Diseño de investigación 
 
Esta investigación es de diseño correlacional. Para Hernández Sampieri (2010, 
p. 81) este tipo de estudio tiene por finalidad conocer el grado de relación o  
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de 
relación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente 
relacionadas) y después cuantifican y analizan la vinculación. Dentro de este 
marco, nuestra investigación es  de diseño correlacional, porque relacionamos 
las variables enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés y el rendimiento 
académico. 
 
El diagrama representativo es el siguiente: 
 
                     Ox 
                                                             | 
         M                    r 
                                                             | 




M : Muestra de la investigación 
 
0x : Observación de la variable, enfoque comunicativo  en la  
                enseñanza del inglés 
 
0y : Observación de la variable, rendimiento académico  
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3.5   Población y muestra 
 
        3.5.1 Población 
Población conformada por 35 estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de 
febrero  del  Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán  y Valle,  sede Chosica, 2011.  
 
 
         3.5.2 Muestra 
Según Namakforoosh (2008, p.305), “si el tamaño de la población es pequeño 
(manejable) se debe considerar un censo”. Y según Gomero (1997, p.198), la 
muestra no probabilística no sigue un proceso aleatorio. Por lo tanto, la muestra 
es no probabilística, censal. Está conformada por los  35 estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la Universidad 

























































DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS RESULTADOS 
 
4.1 Selección y validación de los instrumentos 
 
       4.1.1 Técnicas de recolección de datos 
 
4.1.1.1 Encuesta 
Cea (1999, pág. 240) define la encuesta como “la aplicación o puesta en 
práctica de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o 
escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser 
representativa de la población de interés y la información recogida se limita a 
la delineada por las preguntas que componen el cuestionario precodificado, 
diseñado al efecto”.  
 
4.1.1.2 Análisis documental 
El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, 
sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para 
procurar los puntos de acceso en la búsqueda de documentos, para indicar 
su contenido o para servir de sustituto del documento.  
 
       4.1.2  Instrumentos de la investigación 
 
4.1.2.1 Cuestionario 
Se utilizó el cuestionario como instrumento de investigación. Según Sierra 
Bravo (2007:306), el cuestionario es el  conjunto de preguntas preparadas 
cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación para su contestación por la población o su muestra a que se 
extiende el estudio emprendido. 
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   4.1.2.2 Cuestionario sobre enfoque comunicativo en la enseñanza del     
 inglés  
 
a. Criterios considerados para la construcción 
Las preguntas fueron cerradas y directas según el grado de libertad y están 
relacionadas con las distintas habilidades que desarrolla el enfoque 
comunicativo en la enseñanza del inglés. 
 
b. Elaboración del cuestionario 
El instrumento utilizado fue un cuestionario con escala tipo Likert, constituida 
por 28 ítems, todos en sentido positivo. Se recogió la información de 35 
estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas 
de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 
Chosica,  2011. 
 
El cuestionario presenta alternativas como: nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre y siempre. Las dimensiones del enfoque comunicativo en la 
enseñanza del inglés son cuatro: 
  
- Primera dimensión: habilidad de escuchar en la enseñanza del inglés está 
integrada por cuatro ítems.  
 
- Segunda dimensión: habilidad de hablar en la enseñanza del inglés está 
integrada por seis ítems. 
 
- Tercera dimensión: habilidad de leer en la enseñanza del inglés está 
integrada por once ítems. 
 
- Cuarta dimensión: Habilidad de escribir en la enseñanza del inglés está 
integrada por siete ítems. 
 
c. Validez  
Según Hernández, Fernández y Baptista (1998, p. 243), la validez, en 
términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir. Es así que la validación de los instrumentos 
consiste en determinar la capacidad del cuestionario, es decir medir la 
realidad  para  la que fue construido. Sabino, C. (1992, p.154) se refiere a la 
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validez: “Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar 
información objetiva, debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y 
confiabilidad”. 
 
El instrumento enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés presenta 
dos validaciones: una validación por prueba piloto aplicada a estudiantes con 
características similares a la muestra; otra validación por juicio de expertos. 
 
Para este último procedimiento se acudió a la opinión de tres docentes de 
reconocida trayectoria, catedráticos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, quienes opinaron sobre la validez del instrumento. 
Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz 
operacional de las variables, el cuestionario y la ficha de validación. Los 
expertos recomendaron precisar algunas preguntas, realizar algunas 
correcciones ortográficas y otros. Luego se presentó el cuestionario con las 
correcciones del caso (ver  anexo). El juicio de expertos determinó, sobre la 
base de indicadores, la debida correspondencia entre los indicadores 
señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de 
representatividad del lenguaje.  
 
Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación 
entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la 
recopilación de la información. Finalmente, los expertos determinaron la 
aplicabilidad del cuestionario. 
 
 
                                 Cuadro de valores de los niveles de validez 
 







Fuente: Formato para  juicio de expertos del Instituto de Investigación de la UNE 
 
Valores Niveles de validez 
1   - 20  Deficiente 
21 - 40                 Regular 
41 - 60                 Buena 
61 - 80    Muy Buena 
81 - 100                 Excelente 
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Nombre(s) y Apellidos del experto 
Evaluación del cuestionario 
Puntaje 
1 Mg. Rogil Sánchez Quintana 83 
2 Mg. Héctor Esteban Gatillón Palacios 80 
3 Mg. Roberto Marroquín Peña  90 
Puntaje final y promedio de valoración 84 
Fuente: Formato para  juicio de expertos del Instituto de Investigación UNE 
 
 
Por lo cual, concluimos que el instrumento del enfoque comunicativo para la 
enseñanza del inglés presenta una excelente validez. 
 
Opinión de aplicabilidad 
Sí es aplicable para el propósito propuesto. 
 
Promedio de valoración: 84% 
Lugar y fecha: Ciudad de Chosica, Lima, 2011. 
 
 
d. Confiabilidad  
Para Rusque (2003, p. 134), la confiabilidad designa la capacidad de obtener 
los mismos resultados de diferentes situaciones. La fiabilidad no se refiere 
directamente a los datos, sino a las técnicas de instrumentos de medida y 
observación, es decir, al grado en que las respuestas son independientes de 
las circunstancias accidentales de la investigación. 
 
Análisis de confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, el cual requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
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precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores: 
 
                  Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable  : - 1 a 0  
Baja confiabilidad  : 0,01 a 0, 49  
            Moderada confiabilidad  : 0,5   a 0,75  
Fuerte confiabilidad  : 0,76  a 0,89  
Alta confiabilidad  : 0,9   a 1 
              Fuente: Instituto de Investigación de la UNE 
 
Estadísticos de fiabilidad del instrumento enfoque comunicativo en la enseñanza 
del inglés 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,909 28 
Fuente: datos obtenidos del instrumento luego de aplicado el SPSS 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,909 lo cual permite decir que el 
instrumento en su versión de 28 ítems tiene una alta confiabilidad. 
 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta 
el test. Esto nos ayudará a mejorar la construcción de las preguntas y 
oraciones que hemos utilizado para capturar la opinión o posición de cada 
individuo. 
 
Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora 
continua en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, 
consejos y reformulaciones de las preguntas, alcanzamos el siguiente nivel 
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Estadísticos total-elemento 






























Fuente: datos obtenidos del instrumento luego de la aplicación del SPSS 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta gran 
consistencia interna, lo cual no se modifica significativamente ante la 
ausencia de alguno de los ítems. 
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      4.1.2.3 Actas 
Este documento permitió realizar el registro de la información de notas de 
los estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de 
Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y 
Valle,  sede Chosica,  2011.  
 
 
4.2 Tratamiento Estadístico 
Se empleó la técnica  de procesamiento de datos a través del programa 
informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 15, que es 
un programa estadístico informático muy usado en las ciencias. Los resultados se 
presentaron en tablas y gráficos debidamente tabulados. Se utilizó la estadística 
inferencial, que nos facilitó encontrar la significancia de los resultados para 
comprobar nuestra hipótesis. 
 
4.2.1 Análisis cualitativo de las dimensiones y variables 
 
      Dimensión: La enseñanza de la habilidad de escuchar el idioma inglés 
 
Tabla 1 
Nivel de enseñanza de la habilidad de escuchar del idioma inglés 
 
Frecuencia Porcentaje 
 Regular 9 25,7 
Adecuado 21 60,0 
Excelente 5 14,3 
Total 35 100,0 
    Fuente: datos obtenidos de los estudiantes luego de la aplicación del instrumento. 
 
En la medición de la dimensión la enseñanza de la habilidad de escuchar el idioma  
inglés, el 14,3% de los encuestados afirma poseer un nivel excelente, el 60% nos dice 
que su nivel de desarrollo de esta habilidad es adecuado, es decir que el 74,3% de los 
encuestados nos indica estar en un buen nivel de desarrollo de esta habilidad y el 
25,7% afirma que es regular. 
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Figura 1. Nivel de enseñanza de la habilidad de escuchar el idioma  inglés 
 
 
               Dimensión: La enseñanza de la habilidad de hablar el idioma  inglés 
Tabla 2 
Nivel de enseñanza de la habilidad de hablar el idioma inglés 
 Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuado 1 2,9 
Regular 6 17,1 
Adecuado 22 62,9 
Excelente 6 17,1 
Total 35 100,0 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes luego de la aplicación del instrumento. 
 
En la medición de la dimensión la enseñanza de la habilidad de hablar el idioma 
inglés, el 17,1% de los encuestados afirman poseer un nivel excelente, el 62,9% nos 
dice que su nivel de desarrollo de esta habilidad es adecuado, es decir que el 80,00% 
de los encuestados nos indican estar en un buen nivel de desarrollo de esta habilidad, 
por otro lado el 17,1% afirma que es regular y el 2,9% nos dice que su nivel es 
inadecuado. 
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              Dimensión: La enseñanza de la habilidad de leer el idioma inglés 
 
Tabla 3 
Nivel de enseñanza de la habilidad de leer el idioma inglés 
 Frecuencia Porcentaje 
 Regular 19 54,3 
Adecuado 13 37,1 
Excelente 3 8,6 
Total 35 100,0 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes luego de la aplicación del instrumento. 
 
En la medición de la dimensión la enseñanza de la habilidad de leer el idioma inglés, el 
8,6% de los encuestados afirma poseer un nivel excelente, el 37,1% nos dice que su 
nivel de desarrollo de esta habilidad es adecuado, es decir que el 45,7% de los 
encuestados nos indica estar en un buen nivel de desarrollo de esta habilidad y el 
54,3% afirma que es regular. 
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Figura 3. Nivel de enseñanza de la habilidad de leer el idioma inglés 
 
 
           Dimensión: La enseñanza de la habilidad de escribir el idioma inglés 
 
Tabla 4 
Nivel de enseñanza de la habilidad de escribir el idioma inglés 
 Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuado 3 8,6 
Regular 17 48,6 
Adecuado 14 40,0 
Excelente 1 2,9 
Total 35 100,0 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes luego de la aplicación del instrumento. 
 
En la medición de la dimensión la enseñanza de la habilidad de escribir el idioma 
inglés, el 2,9% de los encuestados afirma poseer un nivel excelente, el 40,0% nos dice 
que su nivel de desarrollo de esta habilidad es adecuado, es decir que el 42,9% de los 
encuestados nos indica estar en un buen nivel de desarrollo de esta habilidad, por otro 
lado el 48,6% afirma que es regular y el 8,6% nos dice que su nivel es inadecuado. 
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Figura 4. Nivel de enseñanza de la habilidad de escribir el idioma inglés. 
 
 
                    Variable: Enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés 
Tabla 5 
Nivel de desarrollo del enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés 
 Frecuencia Porcentaje 
 Regular 9 25,7 
Adecuado 22 62,9 
Excelente 4 11,4 
Total 35 100,0 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes luego de la aplicación del instrumento 
 
En la variable enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés, el 11,4% de los 
encuestados afirma poseer un nivel excelente, el 62,9% nos dice que su nivel de 
desarrollo de esta habilidad es adecuado, es decir que el 74,3% de los encuestados 
nos indica estar en un buen nivel de desarrollo de esta habilidad; por otro lado, el 
25,7% afirma que es regular. 
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Figura 5. Nivel de desarrollo del enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés. 
 
 
                                          Variable: rendimiento  académico 
 
Tabla 6 
Nivel del rendimiento académico de los estudiantes  
 Frecuencia Porcentaje 
Rendimiento Deficiente 10 28.6 
Rendimiento Bajo 17 48.6 
Rendimiento Alto 8 22.9 
Total 35 100.0 
Fuente: datos obtenidos del acta de notas de los estudiantes . 
 
En la variable rendimiento académico observamos que el 28,6% de los encuestados 
se ubican en el nivel deficiente. Estos encuestados tienen puntajes entre 0 y 14 
puntos, el 48,6% alcanzan un rendimiento bajo, es decir puntajes entre 15 y 16 puntos. 
No se perciben estudiantes con puntajes medios y el 22,9% tiene puntajes entre 19 y 
20, es decir puntajes altos. 














4.2.2 Análisis cuantitativo de las variables 
 
                             Variable: Enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés 
 
Tabla 7 




Intervalo de confianza para la 
media al 95% 
Límite inferior 95,83 
Límite superior 105,43 
Media recortada al 5% 100,48 
Mediana 99,00 
Varianza 195,299 
Desv. típ. 13,975 
Mínimo 76 








El puntaje máximo para esta variable es de 140 puntos; la media de la muestra es de 
100,63 puntos, considerado adecuado; la media recortada es de 100,48 puntos. Como 
no es lejana a la media, se afirma que los valores extremos y atípicos no modifican el 
valor de la media. Siendo entonces la medida representativa de esta variable. Con una 
confianza del 95% podemos inferir que al retirar un estudiante de la muestra y medir 
esta variable obtendríamos un puntaje entre 95,83 y 105,43 puntos. 
 
La mediana asciende a 99 puntos. Como es inferior a la media se afirma que más del 
50% de los estudiantes percibe esta variable inferior a la media del grupo. La varianza 
asciende a 195,299 y la desviación estándar a 13,975 puntos, niveles altos de 
desviación indica bajo el nivel de concentración de los valores. 
 
El puntaje mínimo fue de 76 puntos y el máximo de 128 puntos, dejando un rango de 
52 puntos con una amplitud intercuartil de 19 puntos. La asimetría nos ofrece un valor 
de 0,212 puntos. Como es muy cercana a cero, podemos inferir que presenta una 
distribución simétrica o la distribución se ajusta a la distribución normal. El valor de 
curtosis es de -0,402, cercano a cero, se afirma que el apuntalamiento es mesocúrtico. 
 
A continuación observaremos el gráfico de caja y bigotes, donde se aprecia la línea 
central, la cual representa a la mediana y de color rojo la línea representativa de la 
media. Nótese la distribución de los datos, la mediana inferior a la media representa 
que más del 50% de los estudiantes encuestados presentan percepciones inferiores a 
la media en esta variable. 
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Figura 7: Puntajes del enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés. 
 
 
                                        Variable: rendimiento académico 
 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos del rendimiento académico 
 Estadístico 
Media 16,09 
Intervalo de confianza para la 
media al 95% 
Límite inferior 15,24 
Límite superior 16,93 
Media recortada al 5% 16,10 
Mediana 16,00 
Varianza 6,022 








El puntaje máximo para esta variable es de 20 puntos, la media de la muestra es de 
16,09 puntos, considerado regular, la media recortada es de 16,10 puntos. Como no 
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es lejana a la media se afirma que los valores extremos y atípicos no modifican el valor 
de la media. Siendo entonces la medida representativa de esta variable. 
 
Con una confianza del 95% podemos inferir que al retirar un estudiante de la muestra 
y medir esta variable obtendríamos un puntaje entre 15,24 y 16,93 puntos. La mediana 
asciende a 16 puntos. Como es inferior a la media se afirma que más del 50% de los 
estudiantes percibe esta variable inferior a la media del grupo. La varianza asciende a 
6,022 y la desviación estándar a 2,454 puntos, niveles altos de desviación indica bajo 
el nivel de concentración de los valores. El puntaje mínimo fue de 12 puntos y el 
máximo de 20 dejando un rango de 8 puntos con una amplitud intercuartil de 4 puntos. 
La asimetría nos ofrece un valor de -0,143 puntos. Como es muy cercana a cero, 
podemos inferir que presenta una distribución simétrica o la distribución se ajusta a la 
distribución normal. El valor de curtosis es de -1,040, cercano a cero. Se afirma que el 
apuntalamiento es mesocúrtico. 
 
A continuación observaremos el gráfico de caja y bigotes, donde se aprecia la línea 
central, la cual representa a la mediana y de color rojo la línea representativa de la 
media. Nótese la distribución de los datos, la mediana inferior a la media representa 
que más del 50% de los estudiantes encuestados presentan percepciones inferiores a 
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Figura 8. Puntajes del rendimiento académico. 
 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento 
que utilizaremos para la contrastación. Aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecen a la estadística 
paramétrica o no paramétrica; pero como el tamaño de la muestra es inferior a 50, 
utilizaremos la corrección a la prueba denominada Shapiro Wilk. 
 
Tabla 9 
Pruebas de normalidad – Shapiro  Wilk  
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés ,974 35 ,555 
Rendimiento académico ,940 35 ,054 
 
 
Sobre la variable enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés, el valor estadístico 
relacionado con la prueba nos indica un valor de 0,974 con 35 grados de libertad, el 
valor de significancia es igual a 0.555, como este valor es superior a 0.05 se infiere 
que hay razones suficientes para aceptar la hipótesis nula que acepta la distribución 
normal de los valores de las variables. 
 
Sobre la variable rendimiento académico relacionado con la prueba, esta nos indica un 
valor de 0,940 con 35 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 0,054 
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puntos. Como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 
aceptar la hipótesis nula que acepta la distribución normal de los valores de la variable 
rendimiento académico. 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones simétricas. Para efectuar la prueba de 
hipótesis de alcance correlacional, se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, con el 
cual se determina la correlación entre las variables. 
 
4.2.3 Prueba de hipótesis general 
Hipótesis planteada: existe relación significativa entre el enfoque comunicativo en la 
enseñanza del inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del   Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
Hipótesis nula: no existe relación significativa entre el enfoque comunicativo en la 
enseñanza del inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, sede Chosica,  2011. 
 















Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
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b. De los instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 
contrastar las hipótesis. 
 
c. Prueba estadística 




















Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Pearson:  15.0/  xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 






Correlación entre el enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés y el rendimiento 
académico  
Correlación de Pearson Rendimiento académico 
Enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés ,790 
Sig. (bilateral) ,000 
N 35 
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El grado de correlación entre las variables es fuerte, con un coeficiente de 0,790 a un 
nivel de significancia bilateral de 0,01, es decir a una confianza del 99%. Como el nivel 
crítico es menor que el nivel de significación establecido existen razones suficientes 
entre las variables y esta relación es fuerte. 
 
Si elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación obtenemos 0,624, es decir que 
la variable “enfoque comunicativo en la enseñanza del idioma inglés” puede explicar el 
62,4% del comportamiento de la variable “rendimiento académico”. En el gráfico a 
continuación, observamos la distribución de los datos de acuerdo con cada variable. 
La línea que atraviesa equidistante de los puntos es la recta de regresión aproximada 





Figura 9. Probabilidad normal de las puntuaciones en el enfoque  
                                       comunicativo en la enseñanza del inglés 
 
Conclusión 
Se acepta la hipótesis general planteada que afirma que: existe relación significativa 
entre el enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés y el rendimiento académico 
de los estudiantes del nivel intermedio  I, II y VIII de febrero  del Centro de Idiomas de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011. 
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Hipótesis específica  1 
Hipótesis planteada: existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad  
de escuchar del idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
Hipótesis nula: no existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad de 
escuchar del idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del  Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
 
















Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,01 
 
b. De los instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 







4.2.4 Prueba de hipótesis específicas 
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c. Prueba estadística 
 


















Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Pearson:  15,0/  xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 




Correlación entre la enseñanza de la habilidad de escuchar el idioma inglés y el 
rendimiento académico 
Correlación de Pearson Rendimiento académico 
La enseñanza de la habilidad de escuchar el 
idioma inglés 
,506 




El grado de correlación entre las variables es moderado, 0,506 a un nivel de 
significancia bilateral de 0,01, es decir a una confianza del 99%. Como el nivel crítico 
es menor que el nivel de significación establecido existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal significativa entre las 
variables y esta relación es moderada. 
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Conclusión 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que se infiere que: 
existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad  de escuchar el idioma 
inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de 
febrero del  Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
Hipótesis específica  2 
Hipótesis Planteada: existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad 
de hablar el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del  Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
Hipótesis Nula: no existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad de 
hablar el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del  Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 














Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,01 
 
b. De los instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 
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c. Prueba estadística 
 


















Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Pearson:  15,0/  xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 




Correlación entre la enseñanza de la  habilidad de hablar el idioma inglés y el 
rendimiento académico 
Correlación de Pearson Rendimiento académico 
La enseñanza de la habilidad de hablar 
el idioma inglés  
,539 
Sig. (bilateral) ,001 
N 35 
 
El grado de correlación entre las variables es moderada, 0,539 a un nivel de 
significancia bilateral de 0,01, es decir a una confianza del 99%. Como el nivel crítico 
es menor que el nivel de significación establecido existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal significativa entre las 
variables y esta relación es moderada. 
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Conclusión 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que se infiere que: 
existe relación  significativa entre la enseñanza de la habilidad de hablar el idioma 
inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de 
febrero del Centro de  Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
Hipótesis específica  3 
 
Hipótesis planteada: existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad 
de leer el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
Hipótesis nula: no existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad de 
leer el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel intermedio 
I, II y VIII de febrero del  Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 















Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,01 
 
b. De los Instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 
contrastar las hipótesis. 
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c. Prueba estadística 



















Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Pearson:  15,0/  xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 




Correlación entre la enseñanza de la  habilidad de leer el idioma inglés y el 
rendimiento académico 
Correlación de Pearson Rendimiento académico 
La enseñanza de la habilidad de leer el 
idioma inglés  
,734 
Sig. (bilateral) ,000 
N 35 
 
El grado de correlación entre las variables es moderada, 0,734 a un nivel de 
significancia bilateral de 0,01, es decir a una confianza del 99%. Como el nivel crítico 
es menor que el nivel de significación establecido, existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal significativa entre las 
variables y esta relación es moderada. 
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Conclusión 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que se infiere que: 
existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad de leer el idioma inglés y 
el rendimiento académico de los estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de febrero  
del Centro de  Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y 
Valle, sede Chosica, 2011. 
 
Hipótesis específica  4 
Hipótesis planteada: existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad  
de escribir el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del  Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica, 2011. 
 
Hipótesis nula: no existe relación significativa entre la enseñanza de la habilidad  de 
escribir el idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del  Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica, 2011. 
 














Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,01 
 
b. De los Instrumentos 
En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 
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c. Prueba estadística 
 



















Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
Pearson:  15,0/  xyxy rr  
Nivel de confianza al 95% 






Correlación entre la enseñanza de la habilidad de escribir el idioma inglés  y el 
rendimiento académico 
Correlación de Pearson Rendimiento académico 
La enseñanza de la habilidad de escribir 
el idioma inglés  
,695 
Sig. (bilateral) ,000 
N 35 
 
El grado de correlación entre las variables es moderada, 0,695 a un nivel de 
significancia bilateral de 0,01, es decir a una confianza del 99%. Como el nivel crítico 
es menor que el nivel de significación establecido existen razones suficientes para 
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rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe relación lineal significativa entre las 
variables y esta relación es moderada. 
 
Conclusión 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que se infiere que: 
existe relación  significativa entre la enseñanza de la habilidad  de escribir el idioma 
inglés y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de 
febrero del  Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique 
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4.3  Discusión de resultados 
 El instrumento empleado presenta alta confiabilidad, además de gran consistencia 
interna; por lo que podemos indicar que es aplicable a la muestra de estudio. 
 
 En la medición de la enseñanza de la habilidad de escuchar el idioma inglés, el 
14,3% de los encuestados afirman poseer un nivel excelente, el 60% nos dice que 
su nivel de desarrollo de esta habilidad es adecuado, mientras que el 74,3% de los 
encuestados nos indican estar en un buen nivel de desarrollo de esta habilidad y el 
25,7% afirma que es regular. 
 
 En la medición de la enseñanza de la habilidad de hablar el idioma inglés, el 17,1% 
de los encuestados afirman poseer un nivel excelente, el 62,9% nos dice que su 
nivel de desarrollo de esta habilidad es adecuado, mientras que el 80,00% de los 
encuestados nos indican estar en un buen nivel de desarrollo de esta habilidad; 
por otro, lado el 17,1% afirma que es regular y el 2,9% nos dice que su nivel es 
inadecuado. 
 
 En la medición de la enseñanza de la habilidad de leer el idioma inglés, el 8,6% de 
los encuestados afirman poseer un nivel excelente, el 37,1% nos dice que su nivel 
de desarrollo de esta habilidad es adecuado, mientras que el 45,7% de los 
encuestados nos indican estar en un buen nivel de desarrollo de esta habilidad y el 
54,3% afirma que es regular. 
 
 En la medición de la enseñanza de la habilidad de escribir el idioma inglés, el 2,9% 
de los encuestados afirman poseer un nivel excelente, mientras que el 40,0% nos 
dice que su nivel de desarrollo de esta habilidad es adecuado, a su vez, el 42,9% 
de los encuestados nos indican estar en un buen nivel de desarrollo de esta 
habilidad, por otro lado el 48,6% afirma que es regular y el 8,6% nos dice que su 
nivel es inadecuado. 
 
 Mientras que  en  la variable enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés, el 
11,4% de los encuestados afirman poseer un nivel excelente en el desarrollo de 
las habilidades del  enfoque comunicativo, a su vez, el 62,9% muestra un  nivel 
adecuado en el desarrollo de las habilidades de este enfoque, mientras que el 
74,3% de los encuestados nos indican un buen nivel de desarrollo de las 
habilidades de este enfoque, por otro lado el 25,7% afirma que el desarrollo de 
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este enfoque es regular. 
Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos en el trabajo de 
investigación realizado por Durán (2002), España, El enfoque comunicativo por 
tareas en la enseñanza - aprendizaje del inglés, uno de sus objetivos fue investigar 
la efectividad en el aula de dos unidades didácticas elaboradas bajo el Enfoque por 
Tareas. Los resultados mostrarían una tendencia indicativa y orientadora de una 
línea de trabajo a seguir en el futuro.  
También encontramos coincidencias con Sánchez (2006), México, en su 
estudio La importancia del enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés, 
concluye que el enfoque comunicativo es la mejor opción para la enseñanza del 
inglés, ya que se desarrollan las cuatro habilidades del lenguaje. Resalta la 
existencia de muchos métodos de enseñanza del inglés, pero que por sí solos 
pueden confundir al maestro, y por eso el enfoque comunicativo se encuentra en la 
actualidad como principal opción de la enseñanza del inglés. 
 
 En cuanto a la  variable rendimiento académico, observamos que el 28,6% de los 
encuestados se ubican en el nivel deficiente, estos encuestados tienen puntajes 
entre 0 y 14 puntos, el 48,6% alcanzan un rendimiento bajo, es decir puntajes 
entre 15 y 16 puntos,  no se perciben estudiantes con puntajes medios y el 22,9% 
tiene puntajes entre 19 y 20, es decir puntajes altos. 
 
Este resultado guarda correspondencia con los resultados obtenidos en el 
trabajo de investigación realizado por Rosales y Acuña (2007),  donde se concluye 
que la aplicación del módulo de aprendizaje basado en el método comunicativo 
incrementa el rendimiento del inglés de los alumnos de básico I de la Institución 
Educativa Unión. 
 
Así como la investigación de Coronel y Zamudio (2010), Los medios 
visuales y el rendimiento académico en el área de Inglés en estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria de la I.E. Instituto Gélicich – El Tambo. El 
propósito central  fue establecer la relación existente entre los medios visuales y el 
rendimiento académico. De los resultados, se halló una relación positiva entre los 
medios visuales y el rendimiento académico. 
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 Ambas variables presentan distribuciones simétricas. Para efectuar la prueba de 
hipótesis de alcance correlacional se utilizó el estadígrafo de Pearson para 
determinar la correlación entre las variables  
 
 En la hipótesis central, el grado de correlación entre las variables es fuerte con un 
coeficiente de 0,790 a un nivel de significancia bilateral de 0,01, es decir a una 
confianza del 99%. Como el nivel crítico es menor que el nivel de significación 
establecido existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
concluimos que existe relación lineal significativa entre las variables y esta relación 
es fuerte. Si elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación obtenemos 0,624, 
es decir que la variable “el enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés” 
puede explicar el 62,4% % del comportamiento de la variable “rendimiento 
académico”. Se acepta la hipótesis central planteada que afirma que: existe 
relación significativa entre el enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés y el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de febrero   
del   Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  
y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
 En la relación de la variable rendimiento académico y la dimensión enseñanza de 
la habilidad de escuchar del idioma inglés el grado de correlación entre las 
variables es moderado, 0,506 a un nivel de significancia bilateral de 0,01, es decir 
a una confianza del 99%. Como el nivel crítico es menor que el nivel de 
significación establecido existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
y concluimos que existe relación lineal significativa entre las variables y esta 
relación es moderada. Por lo tanto: existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que se infiere que: Existe relación significativa entre la 
enseñanza de la habilidad  de escuchar del idioma inglés y el rendimiento 
académico de los estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de febrero  del  Centro 
de Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  
sede Chosica,  2011. 
 
 En la relación de la variable rendimiento académico y la dimensión enseñanza de 
la habilidad de hablar  del idioma inglés el grado de correlación entre las variables 
es moderada, 0,539 a un nivel de significancia bilateral de 0,01, es decir a una 
confianza del 99%. Como el nivel crítico es menor que el nivel de significación 
establecido existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
concluimos que existe relación lineal significativa entre las variables y esta relación 
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es moderada. Por lo tanto: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 
nula por lo que se infiere que: existe relación significativa entre la enseñanza de la 
habilidad de hablar del idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes 
del nivel intermedio I, II y VIII de febrero  del Centro de  Idiomas de  la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
 En la relación de la variable rendimiento académico con la dimensión enseñanza 
de la habilidad de leer del idioma inglés el grado de correlación entre las variables 
es moderada, 0,734 a un nivel de significancia bilateral de 0,01, es decir a una 
confianza del 99%. Como el nivel crítico es menor que el nivel de significación 
establecido existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
concluimos que existe relación lineal significativa entre las variables y esta relación 
es moderada. Por lo tanto: existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 
nula por lo que se infiere que: Existe relación significativa entre la enseñanza de la 
habilidad de leer del idioma inglés y el rendimiento académico de los estudiantes I, 
II y VIII de febrero del nivel intermedio del Centro de  Idiomas de  la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle, sede Chosica, 2011. 
 
 En la relación de la variable rendimiento académico y la dimensión enseñanza de 
la habilidad de escribir del idioma inglés el grado de correlación entre las variables 
es moderada, 0,695 a un nivel de significancia bilateral de 0,01, es decir a una 
confianza del 99%. Como el nivel crítico es menor que el nivel de significación 
establecido existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y 
concluimos que existe relación lineal significativa entre las variables y esta relación 
es moderada. Por lo tanto: existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 
nula por lo que se infiere que: existe relación significativa entre la enseñanza de la 
habilidad de escribir del idioma inglés y el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de febrero  del Centro de  Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle, sede Chosica, 2011. 
 
 Los resultados de la presente investigación tienen carácter científico, porque se ha  










1. El enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique  Guzmán y Valle, sede Chosica, 2011. 
 
2. La enseñanza de la habilidad  de escuchar  en el idioma inglés se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique  Guzmán y Valle, sede Chosica, 2011.  
 
3. La enseñanza de la habilidad  de hablar  en el idioma inglés se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique  Guzmán y Valle, sede Chosica, 2011. 
 
4. La enseñanza de la habilidad de leer en el idioma inglés se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique  Guzmán y Valle, sede Chosica, 2011. 
 
5. La enseñanza de la habilidad  de escribir en el idioma inglés se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero del Centro de Idiomas de la Universidad 
















1. Los docentes de inglés del Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, sede Chosica, 2011, deben emplear 
adecuadamente el enfoque comunicativo,  preocupándose por conocer su metodología 
y técnicas, con el propósito de extraer el máximo provecho de este enfoque: 
promoviendo de esta manera el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas en los 
estudiantes. 
 
2. Los directivos y autoridades responsables de la gestión académica, educativa del 
Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
sede Chosica, 2011, deben incentivar diversas capacitaciones, seminarios o talleres 
sobre el enfoque comunicativo en forma periódica, así como monitoreos de clases, con 
el objetivo de que los docentes de lengua extranjera: inglés cuenten con herramientas 
que faciliten el proceso enseñanza aprendizaje, con la intención de guiarlos y 
motivarlos en su ardua labor de educar con calidad. De esta manera, los docentes se 
sienten apoyados y con mejores condiciones para trabajar y podrán orientar 
oportunamente a sus estudiantes, elevando el  nivel del rendimiento académico. 
 
3. Los estudiantes deben ser conscientes que también son responsables de la mejora 
de su rendimiento académico del inglés. En este sentido, los estudiantes de lengua 
extranjera inglés deben participar activamente en las sesiones de aprendizaje, en las 
diversas actividades, tareas, técnicas y estrategias que engloba el enfoque 
comunicativo para lograr desarrollar sus habilidades lingüísticas del idioma ingles.  
 
4. Esta investigación puede ser replicada y  mejorada; a su vez, puede servir para 
futuras investigaciones de tipo experimental, a fin de que se puedan encontrar nuevos 
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INSTRUCCIÓN: Estimado estudiante a continuación te presentamos un instrumento 
con el fin de diagnosticar y mejorar el proceso de Enseñanza -  Aprendizaje de Idioma 
Inglés. Selecciona tu respuesta tomando en cuenta los criterios señalados en la tabla 
de puntaje. Marca con un aspa (X) la respuesta adecuada. Esta encuesta es anónima, 
te rogamos sinceridad.  
 
Edad: _____                                                      Sexo: _____ 
 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Nº Variable: Enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés 1 2 3 4 5 
Dimensión : Listening 
1 
En el desarrollo de las clases de inglés tu profesor(a) utiliza 
distintos medios o materiales: laboratorio, videos, Cds,  música, 
audio textos, etc. que facilitan la comprensión de lo que 
escuchas. 
 
     
2 
En las clases  tu profesor(a) explica a sus estudiantes de forma 
fácil, precisa y clara los objetivos comprendiendo así las tareas 
del trabajo. 
     
3 
Tu profesor(a) se interesa porque prestes atención cuando 
da algunas indicaciones básicas.  
     
4 
En las clases   se motiva a que emplees la inferencia para 
entender los mensajes que escuchas. 
     
Dimensión : Speaking 
5 
En el desarrollo de las clases tu profesor(a) logra que 
participes en diálogos sencillos entre pares sin importar que te 
equivoques. 
     
6 
Tu profesor(a) hace que practiques el inglés a través de 
actividades orales centradas más en lo funcional que en lo 
estructural 
     
7 
En clases  se promueven los  proyectos o tareas que luego 
serán expuestos en clase, mejorando así tu habilidad oral.      
8 En  clases  se  emplea el role play para incentivar la fluidez al       
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Tu profesor(a)  te incentiva a que expreses textos cortos en 
inglés.      
10 
En las clases  tu profesor(a) realiza preguntas orales en forma 
individual  o grupal.      
Dimensión : Reading 
11 
Tu profesor(a) aplica los conocimientos previos antes de 
realizar cualquier lectura.      
12 
En las clases los textos leídos guardan relación con el contexto 
e interés de los estudiantes. 
     
13 
En las clases de inglés las lecturas presentan un vocabulario 
sencillo.        
14 
Tu profesor(a) trabaja con diversos tipos de textos. 
     
15 
Tu profesor(a) selecciona lecturas que incrementan tu 
vocabulario. 
     
16 
Tu profesor(a) guía la lectura aplicando los  niveles de 
comprensión lectora.      
17 
Tu profesor (a) te enseña a extraer la  información relevante: 
ideas principales y secundarias del texto. 
     
18 
Tu profesor(a) motiva en sus estudiantes la lectura en voz alta, 
en forma alternada, valorando la velocidad y entonación. 
     
19 Tu profesor(a) incentiva la lectura silenciosa.      
20 
 Tu profesor(a)  promueve el uso del diccionario de manera útil 
para incrementar tu vocabulario.  
     
21 
En las clases de inglés  se promueve el trabajo en parejas y en 
grupos para desarrollar las preguntas de comprensión lectora.      
Dimensión : Writing 
22 
Tu profesor (a) da mayor importancia a la composición dirigida 
que a la composición libre. 
     
23 
En clases  se brindan orientaciones concretas para la 
redacción de textos en inglés. 
     
24 
En clases se elaboran  textos cortos de distinto tipo y temática 
o de la experiencia del estudiante. 
     
25 
En clases se incentiva la elaboración de un texto a partir de 
borradores previos. 
     
26 
Tu profesor(a) revisa oportunamente tus producciones para 
que luego puedas  mejorarlos. 
     
27 
En  clases se trabajan la producción de textos escritos  
teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 
     
28 
En clases se promueve la producción de textos escritos en 
base a los conocimientos adquiridos en situaciones 
comunicativas diversas. 
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¿De qué manera el enfoque comunicativo en 
la enseñanza del inglés se relaciona con el 
rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel intermedio I, II y VIII de febrero del 
Centro de Idiomas de  la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán  y Valle,  sede 




1. ¿De qué manera la enseñanza de la 
habilidad  de escuchar el idioma inglés se 
relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de 
febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011? 
 
 
2. ¿De qué manera la enseñanza de la 
habilidad  de hablar el idioma inglés se 
relaciona con el rendimiento académico de los 
Objetivo general: 
Establecer el grado de relación entre  el  
enfoque  comunicativo  en la enseñanza del 
inglés y el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de 
febrero  del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 




1. Determinar el grado de relación entre  la 
enseñanza de la habilidad  de escuchar  el 
idioma inglés y el rendimiento académico de 
los estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII 
de febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011. 
 
 
2. Determinar el grado de relación entre  la 
enseñanza de la habilidad  de hablar  el 
idioma inglés y el rendimiento académico de 
Hipótesis General: 
Existe relación significativa entre el  
enfoque  comunicativo en la enseñanza 
del inglés y el rendimiento académico de 
los estudiantes del nivel intermedio, I, II y 
VIII de febrero  del   Centro de Idiomas 
de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y Valle,  
sede Chosica,  2011.  
 
Hipótesis Específicas 
Hipótesis 1  
Existe relación significativa entre la 
enseñanza de la habilidad  de escuchar  
el idioma inglés y el rendimiento 
académico de los estudiantes del nivel 
intermedio I, II y VIII de febrero  del 
Centro de Idiomas de  la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán  
y Valle,  sede Chosica,  2011. 
Hipótesis 2 
Existe relación significativa entre la 
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estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de 
febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011? 
 
 
3. ¿De qué manera la enseñanza de la 
habilidad  de leer el idioma inglés se relaciona 
con el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de 
febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011? 
 
 
4. ¿De qué manera la enseñanza de la 
habilidad  de escribir el idioma inglés se 
relaciona con el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de 
febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011? 
 
 
los estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII 
de febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011.   
 
 
3. Determinar el grado de relación entre  la 
enseñanza de la habilidad  de leer  el idioma 
inglés y el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel intermedio I, II y VIII de 
febrero  del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán  y Valle,  sede Chosica,  2011. 
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idioma inglés y el rendimiento académico de 
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de febrero del Centro de Idiomas de  la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
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idioma inglés y el rendimiento académico 
de los estudiantes del nivel intermedio I, 
II y VIII de febrero  del Centro de Idiomas 
de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y Valle,  
sede Chosica,  2011. 
Hipótesis 3 
Existe relación significativa entre la 
enseñanza de la habilidad  de leer  el 
idioma inglés y el rendimiento académico 
de los estudiantes del nivel intermedio I, 
II y VIII de febrero  del Centro de Idiomas 
de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y Valle,  
sede Chosica,  2011. 
Hipótesis 4 
Existe relación significativa entre la 
enseñanza de la habilidad  de escribir el 
idioma inglés y el rendimiento académico 
de los estudiantes del nivel intermedio I, 
II y VIII de febrero  del Centro de Idiomas 
de  la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán  y Valle,  






M  =  Muestra 
 
Ox =  Observación 
de la variable 
Enfoque  




Oy =  Observación 




r = índice de 
correlación 
 
 
 
 
 
 
 
 
